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La Familia Real en Santander. 
Don A n t o n i o M a u r a c u m p l i m e n t a -
r á e s t a m a ñ a n a a l R e y . 
La jornada del domingo, 
i y media do Ju imañanQ 
m paS'acki, oficiúndola el 
S« 3 orúr 
gj^ santo Sa^rifkio toda la 
erf j ; ;1" , , , , , , : v media hajarou a In 
\ ' ¡ofl infantes, haciéndolo aige 
i f t a i * d principo do Asturias y 
Sfari*e don Jaiirte. 
gos úllJinos dieron um paseo des-
E o r la capital. 
^Maj^tades no salieron de la 
Í J ^ S e , el príncipe y su her-
, 1 el infante don Jainiic fiieron 
uit'1 :l O"1'̂ 0 u:,ia vez tenn,inad( 
M i d o de polo. 
JU ¿ate conitendieron los senore.-
B do San Damián y Villa 
y ironldos de Yebes y Vola-
^"rttíe intogralian el E Q I Ú \ M blan 
','"Y Majestad el Rey, dnqii^ d. 
m "iianiinós de Viana v 
pBiómas, cpie componían el mo 
Ganó este oq.nipo por odlio tanto; 
¡i mm> cnno oonsigaiió ol equipo 
Iv^uHaron el encTien tro l a lie i 
o tfijfia Vtotoria, sus augustos hijos 
' .ai,s onalidndos pala.tiivas, 
.¿fin Vidoi ia hizo omtroga de la> 
s ,,„, se diSíputahan a los jinga-
Of® Í]I<[ eqiaipo v^noodor. 
Tnmbiía presenciaron el parí id ( 
Oadimd Benllodh y ol señor ohis 
¡o de la (i¡«'»oesis doctor Plaza y 
El día de ayer 
, „ la mañana bajaron a la pía-
a, como de costumbre, lodos los hi 
| de miestros Soberanos. 
hemk del l)año los inifantitos die-
oii un pasco hasta, nabo Mayor. 
Í príncipe v don .Taime estuvieror 
toam Oaho Muiyor. llegamb 
sspü^ hasta rerincastiHo. 
Sus Majestades los Reyes estuvie-
4on en las regatas. 
Por la tardo, a las 4,2o, fueron la 
Reina v la infantita Beatriz al cam-
ode Tennis, al mal acudió tanihi"a 
âsadas las cinco do la tarde, d m 
üfoíisQ, para presenciar la fiesta 
adá en honor del Ropero de Sania 
homiern del Tronó y el infan-
jfá Jaime, acomip-añados *o su? 
rafeéores, pasearon on auto por la 
arretera, da la costa. 
Al Ferrol. 
A las spis y ini;edia de lia tarde do 
ayer zarpó de este puerto, con rum-
io al dol Ferro.!, ol cañipnoro «Mar-
qués de la Victoria», conduciendo a 
su bordo al oontrailimirante de la Es-
.iiadia general Pintado. 
•Dicho 'barco de guerra, al pasar 
"r(Mile al palaeio do la ¡Magdalena, 
ialludó oon las «alivias do la ordenan-
&a al pendón morado de Castilla. 
Al tiro nacional. 
Mañana, seg.uraniiente. irá Su Ma-
:estad el R^y al polígono de la Al-
>eriicia con objetn de tirar al blando. 
Eí señor Maura. 
iEn la mañana do hoy llegará al 
rctafl palaK-b) de la Magdalena, con 
prcujxüsi.to do (•iiunplinientar a Sus Ma-
osiladics y aliteizas reales, eO ilustro 
x pnpsidcnitie dial Consejo do miuis-
,ros dnn Antonio M#ura y Monlaner. 
Srunranieiile se quedara a almor-
ar en Paludo ol iluist-re hombre pü-
'jilico. 
Notas palatinas. 
domingo comió en Palacio el-
•.omandanle general dol Aipofiladoro 
leí iFieiTol, séüor- Pimlaílo. 
— M oniiinentísiini) señor cardonal 
Jenillodh i-odibi<> ayer en Palacio a 
ma comisión de .señores sacerdotes, 
oírtesidida P'er nuesta-o amanlísimo 
«rolado y por el deán do la Catedral 
•loñor Gómiiez Adanza. 
íLos comisionadas no llevaban otro 
iropósitio qno el de c,um,plimentar al 
luistre prínniipo do la Iglesia. 
—Ed cardonal Bepllooh, acompáña-
lo dol secrotario particular del Rey, 
Ion Emilio María de Torres, paseo 
lyer por el Sardinero, viniendo des-
i t § a la capital, haciendo vanas 
'isitas1. . , :. 
Después fué a p'^son-mar Jas rega-
las de balandros. 
—Ayer salió para San Sebastian el 
ayudante do Su Majestad el Roy, ge-
neral Barrera. L A 
IEI motivo del viajo del ilustrado 
militar es el fallecimiento de un her-
imno suyo. 
Antes do marchar recibió el pésa-
me de todas las personas de la reul 
familia. ,: 
—(El Monarra ha designado al ilus-
tre oscullt.or señor Renlliuro para auc 
lo represento en el entierro del pin-
tor Sorolla. 
DE LAIS REIGIAITAIS DE AYER.—S 
a l acomodarse en el «Tonino».—E 
Uiailandrcs., doiranto la prueba, fre 
tí Majies.tad la Reina, con la duquesa do Santoña y el señor Gareaga, 
n el ámguilo, el balandro triprnlado por la Reina, en pllena regata.—Los 
nte ai paJacio de la Magdalicna. (Foto Saimot.) 
De a r t e . 
E n e l A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
tercio i 
o ea « 












Ya tienion los finos de espíritu, los 
ipMain con la belleza y se cna.mo-
H ^ lo qme pniieda. proporcionar un 
m de placer deleitoso a donde acu-
el Aitenec inaugiiró l a Exposi-
Artistas montañeses. 
füú siiripáitica esta Exposición, 
IfH a ella oiMi tal entusiasmo los 
Wstais, qUi¡. ^\\n piáP:o,ino.s v felici-
mnm miomvooii tixl'ms olios." 
gWeniUiair la. obra, analizarla y 
wr 1»> (pjig va|||0j lSeira'ia ,tia,rea inibermi-
iiW, y en aligiinos casos innecesa-
g la mayor parte de los que 
Proporcionan ratos tan agrada-
JP Y sensación tan espiritual, son 
mo'\Hh:i (.„ ^xiíosioiones ant«rio-
3 auond,' ol puMieo v la crítica 
'JWn cuanilo y;,],,,, (-.?to« artistas 
£ ^atantes en la 1 molía, enamo-
f ^ Wlo ideal... 
P J ^ ^ o en ostia Exposición, se 
m ron ia,| vi^or, es de ta.1 ca-
ky0- ''0'-"ll:i1110 0-,a'G 'nooesariamicn-
Vl?jos 'maestros, que 'os sincero 




tonoi^10 hvlUlir ,i0 Aapiroz. No 
ii^ viAia .Íovon que pinta, como 
.. & % „ ''a,!ll'l':i1- One oon b'ynica sen-
^JíaciSf íl,\,m]Íor y do viejo de 
* Í % V J!1P'ta .do M u r a irropro-
\ & ¿ ^ además, como alarde 
^oon ^Zy lmpn s:Uí:'to' nftS onamo-
ttto ,1,' 1 r:;l"'c:ita de niña, un en-
^ gr^Nf¡af',,a Y fmuira, digna de 
« f«t(. .'•"'«Mrepilo eme no conozco 
Si p i ^ l1 'Joiiiestro, ploro pienso 
' " '"" '^ a la edad moza qué 
' ;M,;i'id,o ilay,an pag^o unofi 
mm ' >' 1110 Permito acón 
¡ N W . ^ " ' ¡ n ú e pintando, sin 
¡? Hice \ K Jlueva-s facetas que 
S1^ crpn t,,' >' niue yo sincera-
v ' l " ^ son falsas de toda fal 
\ lo J '", 8U '"•¡lio se extinguirá 
coiiio 11 oira;S «naichas co-
con todo aquello 
q)uie es dapnicho y no arte, y que dis-
Craza don alarde* de originalidad lo 
^uo es sólo ineipititud e ignorancia. 
iFelizmente los artástas, los q;ue do 
wrdad sienten el ansia de la luz, del 
color y de la armionía, huyen tales 
amaños y se dan al natural con fe 
y entusiasmo; felizmiento, vuelvo a 
decir, el que ha sabido pintar la Iwio 
sa gitana, ol viejo recio la niña cn-
oantadora de buclles de oro, no so 
irá por los extraviados senderos del 
disil ocado gusto qjue so pone careta 
de Airte no siéndolo. 
•Pero no divagiiiemos restando OS'-
p̂ ateio a otros mfenesiteres periodísti-
ieos y digamos ya que concurren a 
esta Exposición, Rianeho ,ol viejo ena 
morado do los clai'os ríos y añosos 
árinoles; Espinosa, con un espíéndido 
retrato de una bellísinna mujer, varios 
paisajes y linas sepias interesantísi-
mas, que, como todas las de este pin-
tor aragonés, hecho en la Momtaña, 
son de una flnmieza de dibujo maes-
tra. 
' Alvoar trae unos «Paníieüs» de gus 
to exquisito (aunqiue jioco a.cabados). 
(Ricardo Dernairdo, entro otras co-
sas, trae una figura do maicihacha, 
admirable de entonaciión y muy bien 
cjieciutada. 
M. Suároz, unos cuadros y apnn-
ties justos do color . 
iCossiío, unas teilas exotéricas, pero 
luiminosasi. 
IFilavio, el gran netralista, el gran 
simeero, oxponie, entre otras cosáis dig 
ñas de aptonso, una lindísima joven 
con mantilla,, que atrae la mirada do 
los inteligientes. 
• Slamrtaiuiíaninu mi'Jlesihra unoa paisa-
je? Iiiiininosiis y un desnudo no mo-
nos liuminoso qjine los paisajes, y... 
(Más hay do quie hahlar, poro el es-
pacio es corto y con dol oír hemos de 
hacer punto. 
Lo que sí so dirá, por que es de 
justicia, es que todos han 'mejorado 
de calidad y todos muestran cuanto 
se pnode hacer trabajando con el en-
tusiasmo qme ellos lo hacen. 
Podía ser m á s largo este artículo, 
pues hay en esta interesante Exposi 
ción escuilturas, dibujos, nunebles, etc.' 
qiue sbni de un miérito indiscutible, pe-
ro dejo (porque mi director no me 
deja) a los montañeses qnie'1 saboreen 
por olios mismos esto conjiHiio de Ar-
le, «pie honra a un piueblo qué traba-
ja y que con el esfuerzo personal ha-
ce qiue pasemos unos ratos agrada-
lules y de honda emoción... 
RICARDO SAiNZ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^ 
La obra social antitnbercqlosa. 
Fiesta benéfica de gala. 
En el período brillante de nuestras 
fiestas veraniegas, como broche de 
oro que las enlaza, so celebra todos 
Los anOs la gran fiesta de gala a be-
nelicio de la admirabile obra social 
antaUiihercuilosa que, bajo la augusta 
protección de nuestros amados Re-
yes, realiza La piedad de distingui-
das damas, el entusiasmo gieneroso 
de algunos paladines do la humani-
tairia lucha contra 5a tuberculosis y 
el altruismo del pueblo en general, 
que se asocia con sus donativos al 
esifuierzo de dquellos beneméritos lu-
chadores. 
La hermosa fiesta, hermosa por su 
brillantiez y Imás hermosa aún por 
su objeto, tendi'á lugar el jueves pró-
ximo en el Grau Casino del Sardine-
ro y consistirá 'en un «souper» regio 
y en un cotillón de honor y será 
honrada con la presencia de SS. MM. 
La 'hora señalada para el comien-
zo de la fiesta os la de las diez y 
media de la noche y el «souper» M U -
pozará a servirse a la una. 
Jjas inscripiciones para tenor mesa 
en el «sonpier» se admitirán hasta las 
doce del miodiodía dol jueves en la 
Secretaría fiel '-Gran Gasino, el hotel 
Real y Ja Real Soeiedad de Lawn-
Tennis, en cuyos'sitios podrán ad-
quirirse las tarjetas fiorr.espomlionlcs, 
Jo Imismio para el «souper» que, para, 
asiisitir sólo al cotillón. 
EiJ precio para el '•«souper» con «clip» 
y dcreJdho para asistir a.l cotillón .es 
«le 50 poseías y para sólo asistir al 
cortillón 20 pesiotas. 
lAdemiás se pondrán a la venta los 
pvallicos Jibree del teatro tíel Casino, 
es decir, los no abonados para toda 
Oa temporada, al precio de 30 pesetas 
palco, pin opción a lomar parte en 
el cotillón. 
Se conciederá preferencia. ]-)ara a,d-
fjnninir Hoe paOlooei a lasi persoina» quie 
sie insc'rihian para el «souper», siem-
pre que lo unanifioslen basta las nue-
vie de Ha nodhe de mañana , miérco-
les; pero pasada osa hora se dispon-
d r á Jibremenfe de ellosi. 
¡Desde Jas diez Ido Ja nodhe .del Jue-
ves quedará suspendida la validez 
do todas las entradas de favor. 
•La entrada a! ICasino desde esa 
liora, a Jos que no lenga,n tarjeta 
para el «souper» o el cotillón, costav 
irá 3 ipcectas. 
La mnerte de Sorolla. 
El cadáver será enterrado 
en Valencia. 
MADRiTD, l í l-JEn el hotel que en 
'a calle do Mnrl inrz •Gampos poseía o'l 
inadi'v pintoi- So mi lia, se expujSlg ayei 
rfáñamá su cadáver, aírate ol eirál dios-
lió nuanierioiso púiblliico, en. el que figíii-
ra.ran iieinieeieintaici'Onies d)e "teidiMi l%is 
ásases sociales. 
En la capilla andiieníte ae dijevon 
variáis mliiaa® en auínagio. dal akua 
leí fimado. 
E l Rey eravió un leliegraánia al es. 
uiiltor señor Bcnlliure, eraciargáml"! 
"puiai d'ílese el piéisaime a la iiainiíliá''del 
''iníaido y lo repiteeonitara en el acto 
ib Ha aoiniduicclón dleil daidiáiVer. 
Euitia tuvo' lugar ayer, al la© seils de 
'a tarde, siiendo conducido el cadá-
'er a lia estacióni en h>amlbro(s dé Jos 
aílunninois de la Academia d'e Bella Í-
Ailtesi. • 
iPiiesidieron el dluielo el escultor se 
ñor ISenlliurc, en nomibre del Rey; el 
ministro de Infítrucción rtiblica, en 
loanbre del Gabiernto; el director do 
?.a Acad'emlia de Bcliías Antes, dion 
Pernamdio Weylier, y el yerno dbl fina 
íoi, sieñoír Poos Amau. 
lEn eil acioimipaiñiamiieínto' figuró lo 
•II;'Í~ granado en fe poillíltica, ante, l l -
.••alma, y Banica.', que en1 la actualli-
'üad1 se eñiouleiralra en MadiTid, 
Al pasar «pl cadáver frente a la Bi-
bflioteca y Museo Nacionaíl, se reza-
ron reaponisois. 
¡En la estación del Mediodía so hizo 
lo pro n i o, depositándose el féretro- en 
ep furgón preparlado. 
' Aicomipiañan el cadáver h.asita' Va-
'enioiai efl es-cuiltor scñoir Benilliure y 
bis fiamiiiares del finaido. 
En el cementerio. 
VAiIEiNiGM, 13.—tEl dadáver de So 
rolla llcg/) aü cementerio sie-gluido d'e 
orna, o; inpacta mniched'umbre. 
Momentos antes de diario sepullura 
ol pól ' i p pidió que haiblaTau Ben-
'lim.re y Awzati, pero éstos no pudie-
ron ha-rerlo por Jo eanocionados que 
esl aban. 
1 a vindla 'del Sluafeí-e ]iint'or ee des-
poidiió del e.akhVveir'd ândO nmiicistrais de 
unía) gran eiiilerezia. 
Del Mnnicipio 
Un ruego atendible de los 
pescadores. 
El señor (Alvarez San Martín, ha-
liBanido ayeir con los periodistas, los 
hizo prosemlio que tendría mucho 
gusto en piresidir la con-ida de la 
Áisociaciém de la Prensa, que ha . de 
ce.li'I n arse ol día 24 del icorriente. 
Manifesló después que había reci-
bido una denuncia del estado on que 
se encuentran üos. patios correspon-
dientes a las casas números 11 y 13 
del barrio de San Martín, denuncia 
qno pasará inmediatañiente a la ofi-
cina de Iligieno para su comproba-
ción. 
En iel dospadho oficial del alcalde 
se personó ayer una comisión de 
pesioadores, oon- el presidente del 
grennio, para emciaTieicer al señoT San 
Martín el ¡que los veedores del Munl-
¡pin reconozcan el pescado que sale 
¡e Puertocihico, ya que, por algunas 
vendedoras, se vende dicho pescado 
?n arnalias condiciones, después de te-
nerlo en sus puestos dos o tres 
lías para alegar después que en ta-
les condiciones % compran ellas en 
la AOmotaceníá. 
Eil señor Alvarez San Martín pro-
mielió atender inmediataimiente el jus-
to ruego de los pescadores. 
La s i tnación en Marrnecoa. 
Nú hay grandes novedades 
El parte oficial. 
MADill/D, 13.—En el iMinisteriioi 4Tá 
la Guerra se ha faicri'litado a la Pren-
-a el siguiente comminiciado oficial: 
«El icoíniandainte gemeral de Melilla" 
mmuni'Ccai que líos cañones did 15 do 
Taforaiit hicieron fiuego sdbrtei obraU 
lie fort i fleta ción que ot enemigo lleva-
ba a caíbo en Yebel Kudia. 
La pasad'a noche fué cortada la lí-
nea telefónica que ehlaiza lae; poisáclo-
mes d'e Tizzi-iAsisa y Tafeirsit. 
QUedó nep amadla, t-omándose pne-
cauicioimeis paiiia evitair la repeitdción 
. ib- hechois». 
La s i tnación social. 
La Casa del Pueblo no áyu-
dará a los huelguistas ban-
carios 
El conflicto de Banca y Bolsa. 
OVIADRilD, 13.—SUguio el desbamajaifeteí 
entile las em{pllieiad'as dio Bauca y Bol-
sa. 
Todos sie dirigen a fiimiafr iustaiucáiaai 
sdlicitamd'o el réintogrio eu las casas 
dlonide presit.alliiau SULS serváicias. 
Estas so muestnau reservadas y 
atiienidem .all estudio de ios expedien-
tes. 
KT pue&id'emte del Siinldicaito 'dijo- es-
lia, tarde que la Casa del Pueblo ha-
lea i'i-d ida. initeirveni1r en eü conflicto, 
• M vistaj dto que el señor Salles había 
derliiii-ado qjue esita entiidlaid podía ha-
vi iniuichoi en favor do los huelliguiia-
las. 
Como couaecuenicia d'e esto', una Go-
misiéiu de la Gaisa dled Piuleiblo estuvo 
hoy en el Sindicato para darse cuen-
ta¡ de la situación d^l conflicto y a l 
•H rarse do que' los• hueilguistas so-
' i e i ! a b an el re i ngreso,' manifestó que 
no podíáú prestaT a,uxiiIio alguno. 
E N L A CUESTA DE GARMENDIA 
UNA M U J E R H E R I D A 
Por motivos que dosconocemos H" 
Bieron ayer on la cuesta de Garmen-
dia Virginia Haya Palazuelos, da 
veintiséis años de edad, y Juan Ra-
mos Quiroga. 
De Jas paJabnas se pasó a los hc-
dhos y iel Qiuirogia dió unos fuertes 
golpes a Virginia. 
iBsita. fué asistida de un ataque con-
vulsivo y do varias lesiones en lai 
Gasa de Socorro. 
Pasó al hiostpitál, ¡ 
i • i 1 
Í4 D E AGOSTO DE 1923 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
aniiiK-KulaP, 
Onipii nieiisi& qiuc durante el verano la refomm de otros e x t r a » , de re- La Fedeira'cióu acordó también, gi-
los fnUiolistas están inactivos se equá- gílamento, qjuic do ella se hallan ne- rar una visita, a todos los campos de 
vooan iLientameiinientc. Podrán tener cesitado®. ^ I f owneia para su roconocimnento 
ten'q inioiadoreis. ulnias mcaciones tan 1A1 .propuesta del señor presidente y adiiiiwiinii oii,c.ja.i. 
S ^ ^ íLo i T e s pax-a el cner- m a^loida, u n ivóto de gracias a, Los CMVPQ EÍXOUÍRSIONISTA . «VBLOZ 
irw? humano ed reposo, pero s>iis dkec-. ciHUiistas dciportivos poa- &u labor , CLUB» 
mms tralmlan v laboran con La mis- desinteresada en heneficio de la So- una tiesta, 
ania^ronsteia" y nreoiomijación que iciedad, que merecen La felicitación laimplnmluse h w ol noven., aniver 
J U.s ¡H-rio.los m á í é k g M m M cam- ide los bínenos afiieióna^&.;- sano, de .la creación dol-«-Veloa Club», 
ipifeoikto (hnicn crea lo contrario des- E l señor Qasuso ruega al señor 
ffinoefó e.rmecanisimo de los organis- ArH que si puiede adelantar alguna 
ailios federativos v hastia Los propios noticia de las g^stmnes entoldadas 
it.iñUiios de sem-laría de todos núes- ipara La con&lirncrióin del carnp^, lo 'H^tqiat i 
ita-ns diiife. c ignora a buen seguro haga así para satisfacer los deseos 
T a u e en a tanle ded día 12 del ac- de los señores socios. Ed ^ a r señalado estará u 
¿ M fertá 1 ( M m Nacional de El señor Arrí da cuenta de Los tra- do es^.n,]Hlao,:.'!,!,•. y durant 
nulesdra &«fl iF.duración Española d>aj,os que, secundado en todo mo- f . Jg» orqme-la i M e ^ t a r á 
¿e Clubs de Fntlbol, en nuestro incmn anenito -por suis coniipañeiros de Direc- oas uioras.ae.^u reipertar 
ilai direcltiiva lia oiiganizlaido una- cenia 
qiu.e tcndi'á lugar hoy, miarles, a las 
de la noche, en La huerta &©] 
«La Vizcaína", de la Albcn-
iin-ev 
que sallan deM&amfcptf^ 
iéS 'él síquica ile: 
Día 2(>.—Piartido de Wiater Polo, 
cnjÉe los equiipos «iku'celona» y 'Ca-
jón», de los respectivos puertos. 
Con cursos de natación. ¡ 
Cían-era de vedocidad (cien metros), "amiateur 
iCarrera de medio fondo «nuil me- §$113% es 
tros). 
Día 28.—iSlegundo partido de Water 
•pulo, entro los equipos ya citados el 
pirimer (día. 
Con cursos de natación. 
Carrt íra-de velocidad' (cien metros). 
Cianrera de fonde (dos ni.il metros). 
Eisita úlltiniia so denominará C.am-
peprnato de Santander, y se dlaprtitaá^á 
en elLa, entre eqaiiipos de tres nada-
induidatíle que nuiostros^adaá^ 
cíales, a pesar de la novedad" 
ofrece ed QLuib $ ¡ 3 
nosotros, VM.Í ' 
verdad, « 
I on Carlos 
lAil linal (Le 
te rcisuilitar ar 
rio del «Vetoz 
'/jueios, ha rá 
los. trabajos th 
exieiuirsioiiiMm.. 
Sichuniiann. 
este ano nos 
^ > • J j ^ . ^ " l J . ^ ^ Jm Mitá-  hv j ••Harn-l u n . i  Montañés, y que uu^mu-us, 
L l i f r % T T l l l T ¿ > 1 ^ 1 í l f ^ I f l T l í l J i m 0 3 . l 3 . - Í-M . .v.-p-rtiv.- .uitusiastas vov Unió a,,,,,!,,, * 
M l i í V / V / X U X t . W V / J - V P X m X i e x U K ^ M J j ic tóofs e e aiacinu. signifique deporte ved,,,!, Glüal . 
aipilaudirnos san résem 1 
gniineu, t-o induldabiLe, repeitinios '„,. 
nuestrosi nadadoTes Locales. 
e hacer el debido honor a lg¡ "̂j".1 
ad organizadora y se insicpibira,, 
sus lista* aieguhlaimentc dé a conJ" 
los Reglamentos correspo.ndien.tes, 
que han do regirse Las pruebas. J J 
ciadas, toda vez. que con ello S 
nna prueba patpahile de cpio 
el hermoso deporto de la nataci'ó¿ !'.' 
verdadero amoT a ól, y no q,ii(, ,,r 
didlMi nlo'blUe ejerciciLo no •>,.,...:'"" 
¡lores de Sociedad-'s legalmcul.' pons- (>t(ro fm que mi ]AVcro nKüevlti 
tiltuátíaia unía preciosa copa, ncg\allo de iS(l,iin \es estinianla- monni^nitán^J^ 
SU Majestad ta Reina doña Victoria, te-nrientras están en la c c i ü i i S 
el % á - adeiimus, en las •diferentes pruebas que _&ln ,,.,„.,. ein-ciuenta qnc h 
varia- -s.- celehrcm se ilisiputai'án copas y oh- flia) na de re non librados hoin! 
itre ellas jetos de arte, lübseqiuio. de generosos ,(i,e mar_4'e.;pensar moneta,^ ' 
iblárabllé Sardinero tiva, ha ilevado a "cabo; do Las diti- inenioso himno del «V ' 
FJ1 cronista no tendirá la certeza, ed culLtades surgidas y de Ja convicción puso, el repiu/tadp prevf» 
conocimiento a.bsóluto de Lo acorda- lirnuisi.ma que tiene arraigada de que 1 
é o por c'l triunvirato íormiado por el Racing necesita cíimpo y que este 
¡los señures Maura, García Cornuda campo sea en Santamleir; que cuan-
y Parai.es, pero puede afirmar, sin dn se Imllaba. en su tarea de orillar 
que nadie pueda desmeintirle, que los difl'cuiltadee surgió la notJCMi de que 
itc& Sibñiores eitadas se encontraban la Taurina Montañesa se pro-poma 
reunidos en el cafó del Rlhin, y no hacer un gran Stadium, y que, por 
tirecisan lente dé se anisando. ^ mip resumes cpie tiene recogidas 
Y a'in piwxle cionsignar que La r e - a l g u n o s eLementos de esta úLfima 
nnión se verificó a las siete de la lar entidad, no sería difícrl llegaran a 
de, siendo el pr i mero en llegar a ella una fórmniLa de inteligencia Ja. Tau-
«ií seiVor l'ara-jes. situándose con va- rm® y el Reall Racing, en ol supues-
tóoe amiigos en un velador de la te- ltü á(' liue el •j.ro.wcito de dicha So-
maza, qne ihuaüéntds despúés el se- eiedad Anónima fuese -mía realidad, 
ifior Maura, desde eil amplio andén Eil scuuir Sohs aiprnveflha La ocasión Jl£. 
<jue. la actividad de nuiostro alcalde ha I ^ r a aludiir al prniximo partido Es- l o ^ i m p c ^ 
convertido en un exideliente paseo, lia- pana-Béligaca y .a. Los . deberes depor- «om-^ta-' ü m hora" 23 minutos 
finó ai scñó:r Par.a.jcs, y en unión de ''^o®. tal. partido nos impone, en 
éste fué a sentarse, y, por último, ]o qu© a campo digno de ser- .esca-
que él señor García Cernuida no se ^ r i o de tal encuentrn se refiere. 
hizo eíiim\iv. para dar comienzo a Un señor socio hace algunos rue-
í-a sesión. One ésta duró aproximada- atinados a La Directiva que ésta hom 
hílente una hora, durante la cual es- Wmiete afcender • por- encontrarlos 40 l C _ Arrovo, de la S. C. D., en 
iuvieron -déiSipachando y firmando di- pertinentes. uma h. 04 m.'22 s. 
versos documentos, que en una lier- _ Y uo habiendo más asuntos se le- . 5.0 E. sierra, de la S. 
iposa cairtera. de piefl' negra había lie- v'a'n*a J'a &csión. ^n,a ^ 26 mi. 49 s. 
vado el señor Parajes, desde sus ha • » * g 0 p PaUeLro, di 
Mtaciones del Hotel Suiaa;- que el pri Junta que ed próximo año re- ep una ih. 27 m. 18 s. 
amero en al«andónar La reunión fué ei ^ l ra 108 destinos del Rea-I Racing 7.0 j\„ Qastianedo, de P. 
señor conde de la Moriera, saliendo Glu'b ,es,tf,l,"a; e-omipu.esta por los seño- n&á h. 28 m. 10 s. 
acompañados ded ex jugador racin- lcs ^ignientes: . 8.» iF. Pailazuelos, de S. D. U. M. , 
fi'ui&ta si'ñor I,ora sus otros dqs coui- Eiíailio de Arrí. don Francisco • 
pañeros, y, por úiltlmo, que a pesar Aparicio, don José Miaría López, don 
cpule lus cmniicatais (Bepartiivoia intenta.-^f1^11®1 Lópei^Dóriiga, don Aurelio 
ion ^or lia noche visitar a Jos intere- '(-alleja, don Miodesto Gayón y don 
sados para reco^r algún dato que Salvador B'ergós (que ya lian figura-
indicará, a la afición oaáles habían do cn Iia del año pasado) y don Ra-
sido las decisiones de estos tres en- ,!IK')I1 O^ijano, don Antonio de la. Ri-
iusiastas y resipetaldes deportitas que v'a' (l0111 Aurelio Pascual y don José 
rig'en é9 fut-ból • nacional, no les fué - '̂Jto'Mnez, gue han sido nombrados 
posih/le haJlarles. recientemente. 
- Oe esrtc podemns dar fe, pero de ,]A)íŜ  cargos que cada uno de estos 
ilo que al final <le la. reunión, "cuidado ^ ^ ' ^ fia de ocupar serán -designa-
08 e rt , o s i  e r s s .u:, J11UI_^ u,,WIll,üai|.laiv 
que com donantes, cuiyos nombres -puMioare- inaiilando—nuinca podría .estar § S 
de ni úsi- "'-os opertunamenté. irjenite nepreeientada en "las p j i M 
-Gonio novedad muy intenesante, lie- que de lograr éxito las que anújfc 
ta fiesta, que prome- rajos de expresar que, en vjrtud de unos, tendrán ocasión en SI.M:.-^ 
ii¡i.dí<iina, el secreta- ¡i erlenecer el Gluib oi^gianizador y los afiós. 1A1 parte de que habrán 
señor AiLva.rez Pala- de Ranc^loiia, Gijón y San Sebastián ¡sidierar un 'verdadero boaior g\ ^ 
na breve^ historia de a La Federación Nacio.nail de. Natación fi^entarse con los valiosos HIMU,-,,,̂  
iisité Grupo en pro dei Amateur, se sniprimen los premios en que Cataluña, Asturias y Gaiipij^ 
nijetáilico, doiuiiiid'osi' "'.xciliiisivamcnte nos lian de enviar, y de cmiyo bist̂ tw 
EN GUARNIZO copas y objetos de arte, lo cual po- nos ocupareunos en núimeros 
doniingw se corrió La anuniciada ineni)oa ¡en eonocihiiiento de aquellos vos 
para disputarse eli-nientos locales qúie se nos han acer Nuesitpois naidadua^ 
por el periódico cad-o en demanda de la ouiant-ía e inu JaJwa,, confiando no 
portancia de los premios destinados a entrenarse, qiur los 
1 las pruebas citadas. . cuidado. A! tal señor 
Ei 
prueini en 'circuifit 
copas, donada dus 
"Sport Mantañés'). 
Tomaii'íMi parte quince corredores 
M- iiiKrrii.i.'i-nn diez -y siete. 





2.° ¡M. García, ide M. S., sóhíé 
«Diaimiant)), en una h . 23 xa. 49- s. 
S." wí. Stiorira, de M. S., cn una 
• ['m™ k I 
l,s dejen mal'y 
ememigos so-i ̂  
tal honor. 
¡Vaya cartel! 
9^ ra . 49 
Ja S. D. 
C. 
D'., en 
U. M. , 
S., en 
O c h o m u r u b e s p a r a G a l l o 
S a l e r i , V a l e n c i a 
g a b e ñ o . 
y A l . 
N U E V O T R I U N F O 
D E LAS 
¡sámente, guardó el 
PetíteraCion Cántabra de 
Clubs de Fútbol. 
Eli domingo celebró junta directiva 
ordinaria, en la que se hizo el sorteo 
de número y designación de fechas 
para la serie A y B. 
Ell resuilitado fué el siguiente: 
Serie AL (Primera vuolita).—Octu-
. Par-ajes" e n . e i . 1 ^ primera reunión que la 
su prfeciüsa, cantera, ¿qufién Lo sable? Direotiva c,e,1ebre, en cuya reunión 
Sólo Jos tres reunidos pueden dar fe quedará definiitivamtente constituida, 
de ello y nosotros de qiue Juan tomado 
posesión do sus ciargos, puesto que 
han empezado a trabajar. Y ojalá .sea 
paira bien del futboll hispano. 
La junta gefteral del Ra-
cing Club. 
EJ doniingo úiLtiniu se celebró en 
3os salones del Re-aJ Racing Gluh la 
junta general o-rdinaria de esta So-
ciedad pana dar la Directiva cuenta 
deftaiUáda de su gestión durante el 
•último eijerciciio. 
Jjeída el acta anterior queda apro-
háda, con una ligera alciaración del Real Racing Club, 
señor Soiís. Segunda virelta.—Diciienubre 16: Rnal 
El soeretario, señor Gayón, da loe- Suciedad Gimnástica y Real Racing 
iuira a continuacií'm de unía Memo- Gauh. 
r ia detallada y clara de la vida de Enero 13: Undón Montañesa y Real 
da iSociedad en esta etapa, siendo Sododad Gimnástica. 
aprobada por uinanimiidad. Eneno 20: Real Racing Glufi y Unión 
Ell s'eñor Aparicio da lectura del Montañesa, 
estado de ouenitas, quedando aproba- -Serie. 15. (Primera vuetta).~Septiem 
das ésta®. . bre 30: Eclipse y Mnrieda-s .New Ra 
•Bl" señor Soler pregunta a Ja prc- leimg y Siempre Ade'lante.v-Guiltu.raf 
sjdemeia si son dentáis las noticias, de -Guiarniw y Rieinosa F. C — B a -
(hasíta ól llegadas, de Q U E una comi- rreda y Astillero. 
isión de la Directiva había visitado a Octubre 7: Murledas y New Racing. 
•deterrninad ais personas de gran re- — Siemiijire Adelante y Eclipse.—Asti-
¡ictve sóciail y prestigio rocónoddo Hero y GUa.rnizo.—Reiuosa y líairrcda 
con el fin de reoabar sus noni/brcs Octubre 14: Ecll.ipse y New Racing. 
para lóniKir una candiidatura como Mua.iiedías y Skuupre Adkilanite.—^Asti-
i é s circunstancias reclaman. hero y Reinosa.—-Giuarnizo y Barre-
Ell señor Arrí contesta, afirmativa- da. 
sntente. Hablando dq la Directiva • Octubre 21: Reinosa y .Eclipse.—Ba 
diit-iigió a don Ramón Quijano, don ereda y Muriedas.—.New- Racing y As-
Aint-onlo ^de la Riva, don Aíurelio y tillero.—Siempre Adelante y (íuarni/.o 
<ion José Antolina, quienes ofrecie- Octuihre 28: EScJjpse y Haiireda.—líci 
Tmi su concurso .sieninnre que contl- nio»a y Muiried-as.—iGuarnizo y Ncw; 
nuasen ai fronte del Radug algunos Racing.—vAstillero y Siempre Adelante 
dé los señores a quienes correspon- ¡Noiviembre 11: Edlipse y Guarnizu. 
día-cei&ar. —iMuriedas y AlsitiilJero.-—New Racing 
.,iÉll señor Soler, en virtud de las y 1 íarreda.—.Siempre Adelante y Re i 
íintórlores míanifestaciones, y crey&n- nosa. 
do inteipretar el sentir de los pre- Noviemibre 18: Astillero y Ediipso, 
•sentes , preisenia una prop'osidón -—Muriedas y Guarnizo.—New Recing 
p.'rra que sean reelegidos los señores Y Reinosa.—Riarreda y. -Sieniipre Ade-
BieiebETHS "IIHMflNT 
C a r r e r a c i c í l s t a en G u a r n i z o 
W. García, primero de su categoría. 
2.° premio. 3 ° H 0gaDan sobre DIHIHIHHT 
El público espera con expectación ciluidaid'ea de Espa.ña duran ^ 
el'cartel die La oorrkila orgianiziada por unios, paite sólo de icsa' maniera podía 
lia Asocliald'ón dio La Prensa- a benefi- inaicierse un cartiel maigniíiflioe, mmk 
ció de la tic «iLa Ciariid-aid», y domiues- raíble, "counio Lo han siidio, mu y éeáj 
tra con veiidladbra anstéda'd por sa- Oéis de tedias Las corridas «aigan'dp 
bcr indi, lu (|iue oon- esa, ñestla se re- ^or! noisotros. 
Haciiome, parqni'e ooaiifía q'uie ha de ser ., Los asee están niray soILcitíiidos-y 
dlesde todos los puntaa die vista el no os tanca, fácil rennlr en una li 
lespiectáJaulLo taufnin.o del afuo. cína dierteauniniada, sobre todo traí^ 
•Es eviiidemte quie Ha afición está de- <Íose de ú n mies- ooniio el de ag-ostójl 
seosia 'de ver tono», cjuie se ha sentido e9 quie hiaiy oor.ridlas casi tod^.k 
uim pocioí 'idesilulsLanlaidla y que espe- dlías, ail GaOLo, Algabeño y Valnm 
en una ¡h. 33 .mi. 4-5 s. 
9.° J. Fernández, de La S. D. U. A?, 
en una h. 38 m. m s. 
.10. E. García, de la S. D. U. M. , torean? 
en una (h. 38 m. 45 s 
11. 'C. Tardáguiila, de La S. G. D., 
en una h. 44 m:. 10 s. 
ra, con una connauxa absoluta, una 
tajüd'e de toros espllén'd'id'a, en qiue el 
éxito ratundio y defin'itiivo de miatá-
dores y giamadleros corresponda a Los 
saicriifiiciiois de los orginizaidioneé. 
Ell domingo se nois asiediiaba a pre-
guinitas en la pLaaa a los jjeriiodist.as, 
y Los pocos *Jiatos c|iue podíamos dar 
enitonioes, oorríian de boca en boca, 
poirquie conetituiían la más paílipitantc 
aiotualM'ad'. En todos Los tendidos se 
.oían lae mismas pneguntas: ¿iCuándo 
es la carpida die la Prtensa? ¿Quiénes 
I I . los dois estpaidaŝ  dio mayor ém 
ciión actuialniente para lod'tfe: los.jil 
blliicos de Ei&paña. 
Eil airarlo puesto se icScrva-lia ]im 
ei torero (pie nuej'or qacidiara en te 
de feria. PensáiHa.ui'Ov-; haber liccte 
inln plíebiscito. para -opta)• por «I qi? 
'eli'g.ier-a Ja mlayoría. 
ÉR púbiiioo pareció adivinar lines-i 
tros deseos, porque el doraing» se 
proniuniciió de nina niianera unárrtpii 
mi fiavior de Sall.eri, como si.quwcn 
lOitíomgarlLo. el premio quio ell -puwíIflíW 
roso diestro merecía, por le cjae el; 
adimiiratHl'oi i icnite qm ' 
La copa «Sport Montañés» fué- ga-
bre 14: ReaJ Racing Club y Real So- ni&ld,a 01. Arntopi^ García y el premio 
"•icdad Gininástica. esipeiciial, también con coma 
Ocitubre 28: Real Sociedad Gimnás- Montañiós», para interclubs, fué obte-
lira y Uniión Montañesa. 
iXovieniibre tS: Unión Montañesa y Táia' ^ m-aíanización fué digna 
para 




Tía causado l a miejór irápresióin 
tre 
pyisot y 
Hoy puede píuibl'icairsie ya a tod-cr-- Tos ^ m á agradar a la afición santawfc 
vientos que La cor id a será el vien..--, 
2-i de agoeto. 
I-ia cuestión die la fe chía ha. siido lo 
«Sport í ^ c i l -
• que 
verificará 
ealbiía sortea.r ó. 
irna.. 
;L.a, magniiifiica corrida se 
día Zí con. este canld t-Mu^m 
ocluí toros de doña Cari mea (te f0. 
rico (lantés Mulrluibe), para .el t * 
las ferias cjuie se oelobran en ivarias Slalleri, Alg'abcñoi y Valencia-11^ 
d; 
Comisaria de Vigilancia 
Continúa el capítulo de las 
sustracciones. 
A doña Miaría de Les Doiloiree Alivia-
rez, Le tiani suistdaído una, sonttja. de 
atino, con una peni a. fin a, joya, que 
t.OOÓ pese-
eü elemiento deportista de nuestra 
caipiitail, el anuncio de los importan-
tes If.esteids que para los 'días 26 y 28 
del corriente mes. nos prepara el acre 
di lad o Gllub Náuitloo Montañés. 
TIo-v nodenios adelantar a nuestros 
lecf(>res (que el imiportante Club Náu- eétá vallbmd'a, en más d; 
tico «Barcelona» enviará, a sus diez tas. 
miojores nadadores, entre jos en a les 
se forinará el equipo de Water Polo, 
•que ídnranito los dos días citados con 
tenderá con otro potente que el Club 
Natación «Gijón» envía para disputar 
se La valinsídma coma de plata que 
a tail fin n-gaila Su Majesiad' el Rey, 
primer deportista, narionai. 
Él prógnaiiiia de fiestas que el Club 
Náuticio urgíanizia, satvo variaciones 
De Cabezón de la Stü. 
Robo de una caja de cau-
dales. 
DIATERM IIA — CI RUGI A GE ÑERA L 
Especialista en partos, enfermedadea 
de la mujer y vías urinarias. 
GonsuLta.. de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10. I.0.—Tel. 8-74 
«; qiuiones corresporude cesar, y que lante. 
Jas vacantes habidas sean cubiertas Segunda vuieJta.—iSe ceLebrará los CIRUJANO DENTISTA 
v m . los nqmbres dignísimos que ha días 2'J de novembre, 2 y 16 de di- 4e,.la Facultad de-Medicina de Madrid 
cítado.ej sefioy ,Arrí, Se. aprueba una- '"¡"mibro, 6, 13, 20 y 27 de enero, ju - Conauilta--de 10 a 1 y de 3 a 6, 
—A don- •Niicüílá.s Ortiz, ViilLaíJón, ve-
ilinio de Santanider, Le han ro,l>ad,o 
i.mualiini inte una cantera, con. 000 pio 
«etas <m. bill/etes. y -otras paipelles de 
•i interés, sois-pe el Landu el dueño qni' is'e 
JJ'i'vase a oabo la suisitracición eulanldo 
viajiaba en un tranvía. . 
—iSe ha curstido • ana denuncia ai 
golbernadcr contra Miamiiieil Molina To 
rre, Idie Málaga.; EniiiiLiaino Fernáuidez 
Aircprna, de Madrid; fesáífe Arias Gar-
cía, de Billba.o; Narciso Alia.na Gmi-
aálle^z, de Madrid; jiúMi (Gómez López, 
die Maidiri.d; Rioique l/vwv, y I^ópe-z, de 
ÉíiQIbíaia, y Antonio. SáncTiez, Los oua-
: - fueron, deteniidos y puestos a su 
d «.«muisiioión por ind'ocuinnenitadios y isos 
pechosoiS'. 
—iAil Juizgado de Tnstrulcdón de girar 
dila se hia eniviiado a-.Tuian Raines Qni 
roiga, die 45 años, soltero, d'oimidliíi-
rib en Miuriedlas, conno autor de las 
üesdones die. pronóeiticJo reservado pro-
diuciida'S a ¡Hiligina ITaya Palin.zu;elns, 
a la. cpie eil luían mal t ra tó en Ja calLe 
die Becedo. 
(Durante Ja noiChe del 11 al WM 
aatmal se cometió un robo en d «• 
miacén do vinos gue, en esta sm 
tiene el vecino de la misma 
rique iBíaz Ansorena. 
Los Ladronies entraron PtQr | i 
puerta 'que, por no reunir 
nes de seguridad, fadlitó $ g l 
al alniiauén,. ¡y, nn-a vez en 
aipoderaron de u-ua pequeña-
loaudaleis, qme transí lortai'O?" a M 
trescientios niietros de dis-t-aiicg|f 
de la í raoturaron por su parw . 
terior, llevándose 1Í)1,ÍK) f ^ f 
[ítala v caí-dcrilla. .• M 
Praclicaidas Las cor.resporww^ 
gc^tipnes n-or La .Guardia WWM 
no han dado el resultado MWm 
basta Ja ledia, babiéndose flfc 
el iparte correspondiente at 
de mci-a.ixlla. 
D r . S o l i s C á g ' ^ 
VIAS URINARIAS i SÉCRETA 
San José, 11 (hetelb . ^ 
DlATEfllMiA.—Mederno tra'o0nipli-
to de la blenorragia y 8U8 
naciones. „ ft4 ^ 
Goasailta de 11 a 1 y <ie ^ 11 
:nimiemente esta prqposLclü.n, quedan- 'gátad-ose 'los partidos por" el ,misino Alameda 
do en poder de la Directiva la facuil- orden, jiero en el campo contrario al ». .>. :., 
tad ¡de desígiiai- los cargos que en de Ja prijnera vuelta, 
ia - misma, han de ocupar los señores Quedan libres, para, partidos amis 
deísignados. tosos, ,EL 1 y A- de novieñilbi'e, 8, 9, 23, 
.¡Líos Señores Alparicio y Dóa'iga ha- ^5 y 30 de diciemibrc, y 1 de enero, 
con algunas observaciones relaciona- y para el caso de emipate o ¿súispen-
dás 'coíV La fórñila en que transigen ¿Iones, aún quedan libres d 10, 17 y 
siguiendo en La Lirecliva. 24 de enero. 
Ell señor Arrí propone que se ía- Todo partido de Ja serie A, que sea 
'cullte a la Directiva para nombrar suspendido se celebrará, en la orLiiM?-
•otros dos señores más para formar ra fedha libre. 
parte de Ja mi sima. Los susipenidi.os de la serie B en los 
Eí señor Salís entiende que ello diías que designe la Federación. 
deU» liacerse en una jiunía extraer- Los Qluhg de la serie 1.5 designarán 
Ulinária, en La que podría acometerse un campo oficial 
Mnnasi,erio. 2.—Teléf. l-«2. 
Joaoofo L Q ü e r a camliio 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VRLARGO. NUM. 1L—SANTANDER 
Partos y anfermedades de la mwf 
Consulta de 18 a í 
Gratía, en el Hospital, los JueVe». 
fttnirii g t g a r í i r e t i . — l e l i t o n i l -» 
6 R f l N C B S I N O D E E 
M a r t e s , 1 4 d e a g o s t o d e 1 9 2 3 
A las si;»ta da la tarde. 
CANCIONISTA 
A las diez da la nocM 
La comedia en tres actos. 
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14 DE AGOSTO DE 1923 ELL. R U E B L O C A N T A B R ARO X —PAGINA 3. 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
L A S F I E S T A S D E L A V I R G E N G R A N D E 
¡ j o s f e s t e j o s d e e s t e a ñ o . 
nes d-e deJicadeza qiuie comprendo, y 
m\n j.uBftificio, cbnsogiuir datos preci-
sos die todas las entidades banca t i ás 
t l i " ' - , ; ^ ftestas durant!' acbo dias, layeg-utenses por el apoyo i 
en g^ j^ io las cláisioas verbenas, los nal qjae la prestan degde hí 
inoonaicio- a-a.cioin.es ridícnilas. Pod'ejnos, pues, 
ace largos esegiui'ar qiute, entibe los nuimerosos 
pexjj\ieños depósitos qne s\i,eiLen tener Í^SSiit .es partidos de fútbol, los años. 
'''""'ur'soa do ÍÍOÍIOS y die natación, • iBaa-a llieivar a efecto en debida, for-por aaitigaaa" cost.yimibre inuch-as per-
<",,."'cL.?.n,s íui-tificiaJies y cuantos fes- una la cuan ti osa recaudación que se sonas en los comercios de su confian-
I Soii sieniipre del agrado de las espeja, quedarán instaladas en las za, entre el nnin^ríu-io que aparezca 
piiiestos éstratégioos de la población diejposiit.ado en la Caja de Ahorro pos-
^ir ta •.ardo, y como magnífico pró- cuatro nresas, a saber: tal, y siumando a esas cifras las dis-
d,. 'las fiestas profanas, se cele- ¡Pilaza Mayor.—i]'res id cnta, la excê  f*'nibilidiades por ementas corrieiites 
una solienm.ísima rol.)glosa, lentísima' señora condesa de Torrea- «n los Ikurcos, líos depósitos en las 
SiStento en la liradicional y bella naz; mu; tondrá a su lado a la ex- ni ¡-mas de valores noaninaJes y, so-
CSésión pa-ra traslladar a NnostrU oolentísimía señara marqiu'esa de Pl- hl'0 ^odo, por sea- el rcemento más vi-
SLUVI natrona do los torroIaleguen- «Jal y - a la distiwguida señora de «¡hllfó ahorro poipuilar. ;m alcancia 
°S desdo la jvarroqiuia antigua a la Fjontoria: (doña donoha Elotfe). <• hmdha segura del puebla, en las 
* r ' n " Avenida del Gantáíbrioo.-iPi-esidon- t ^ ' [ < ^ Mwrro do los Bancas Mor-
láuiilnnlíente tendrá- lugar la con- ta, la restpetable señora de Fernán- cantl1 >' el (]c Tnnvlavega no baja. 
n S i ó n de la novena que, con tan- üez V-allejo, con dos señoras más. 01 t,>tai1' s,no supera a los veinte 
se viene celebrando, con Plazuiela del Sol. — Pirosidenta. la •nilll0J1G« de pesetas. Eso es, pues to ferv: r, •PPT 
TORRELA VEGA.—Fachada principal del Gasino. 
ciboia de idlegüelloi, polieaje, ef- lue de diar a lals «íMieni'oriafi do Lia-
/ es/e njlianuo CLstahlicelimáento ®0»i quie piietniso pasen al <>i 
Pttesiidenta "la )Piar,ai ^ e* lector pueda hacer el obtiene en la actualidad 100.000 pese- ®o¡oi» de libros preiMstórdiocts. 
níe¿íü'ias. ano cantará, la capilla de oantitat-iva señora de Gutiérrez, 'con ostcnsibilemente d e j o que puede das- por tfeim 
«Ilesos de los Sagrados Corazones. Jas de Sañuda y Gapilláis. poner la economaa torrelaveguense. cébera; y s/  jfcami  e stablecü áe t  ño , i  ii aiis  s , l «miovo Mu-
Ós niisunos r!enigilon.ee. Qífiro ainülgo, un poeo máis' «siesulda», 
, núanero de restes feiacTifiicaidas en de los que haeen «eoro» en la tortm-
** " conno todos sabemos, es de miuy re- el año d'e 1880 fuié de 1.560; hoy se ele- M Í . , die la email fonmo yo parte dia-
ciente fuindaicióm, en el estado de su va a 7.000. :..hmiiente. y en la qiuie ya sóllo falta 
reli?ie 
Maftaim, bslividad de la Virgen, , IPasajo de Saro. 
i S & misa solemne, can sermón, vlrtuiOLsa señora do Dadiiller, con las ri 1 l" ,ntf sí tas por ^ 
Z prulioará el elocuente canónigo respetables viudas de Sola y t ú ^ É i ^ ^ ^ ^ Á J ^ J 
¡le Ja Catedi-al de Burgos don Podro inu .-a. 
^ d i T á t r i i w - ^ ml9m,a Ca,'Ílla ( > i ^ m i M ,w"1 ,a ftar(íc' &e colocara." situación en 31 de jbl io pasado da las Entre otros ingliteoe eaneadcis d i ed farma)ciémtieK> y el'ailibeiiitar, me diefe 
^ ' f e'„,;' ,,,'.,,•(,•,,! lioh.-ó «.icio c-.inrv, „ I * J Í T ^ r « • en,trad'a "de los cam- cifras siguientes para las disponibili- nuesti-o A.Aninitannlenito están las nr r- que me inicMne pior la cuestión' mo-
* i l mfp c lí! c i ' i i •'• i 'p i v , í n n Malliocon, que estará presida, dades del público: ' a f & 4eim(a;n.as) cateados a l aire rail,-y yo, nli corto n i perezoso, sin-
nCi & Ja ^ J ^ ^ ^ ^ 1 ! ^ 0 Pa- ^ PCf dona Anda Aibarca de Caba- Pesetas. Sáibre e n - B U S CÉpiadoaas pílazas. Por tiéndome todo un «marailista, to ...-m-
rl'üC.0. , ^ 10 Rc- ñas, a la que acompañarán-. las dis- i , este ooncleipto 'reoauldó el Municipio purjo.), leotor, este escrito, y después 
años 3.750 peseitas; hoy onue lo leas, le darás la samcÍLóil qiiie 
éste reeullta un ténnino parteaca. 
l , , , . coniiparaiclon bastante olo- Todo® saibelis que la última moda 
Alas cuatro d e j a tarde se rezará monísimas torrelavegiirn^-*' asalta A <«•'•" doros a más plazo de cu'enite, .porqnwe la trabuitaidón sa hace en la muijer es ala/i-gar las'faldas, 
el isamo rosano, repiuenaosc la pro- ¡rám á.los;: transeúntes óue «w> hmtí ron mes 11 336 00 en pequeñas iporciones y a muchos cjeea que es tá 'muv i .• n , ¡tanque d¡-
oosion para dovolv^r la imagen de. l á n felices »al poner 'en' sus lln •<" Id- en moneda extranjera 130.^1,52 ándividuos. gan lo cantrario todas Las a r t t ó de 
]a\irgen (rrande a la parroquia vie- manos el óbalio de Caridad na?« H3 — iDuíminite las íer ias diell1 año a W d b «eabareit», • que eíxpmstePOto'm, ÓtfMbn 
ja, atlndose Juogo tormiinación a l ado servir mu-a ensm^iha.- l i , Total nesdas 10 343 ^ - i 41 se hiideron 6.500 transaociiones; pasan sobrio el partioullar en cierta rcivista 
novena. acción dd Asilo. radl0 do ' ' ' ahora, dte 12.000, a pesar de las innm.- ilustradá. 
l.ia Siiiioursal del Banco Mercantil, niieraibles ferAas qu(o. a nuestro aire- Ahora que, coima a mioidlida que se 
qué merced'a au a.-.-'-tada*dirección' dador se San cTeiadlo. alarga lia fallda, es estira efl escote y 
C r e c i e n t e " n r n t í r P Q n - 5 — . Heva loba una concienzuda labor , E N O W Í U A Y (•.(.i.MIv'nc.ln.-T. da se ^oogen laé tóamgias, 
J K * U C l a i n i D O r - l-am-ari;, en está ciu.dad desde hace 1:1 ^dMstea y eú oontórcao bdrrálave- logares dondie se taenen • 
t a n f P r U l ñ a ñ ya años, no tendrá, seguramonte. ^ « 0 8 , que en (d año de lxr.o r.-
* , < * x * 1 - ^ ' \'M.IM.%JL€Í%M. . anotar en sus libros oantidades <luoi;in a fábricas ae harinas «en nada en moral. Esto no sera una lee-
inferiores a las que acabo de trans- U,]'vn':l ^ l^ños y te-las ei-n n.uy ^anide de-n.aralidad. pero Claro que es indudable que núes- ban ciuanto 
y que 
totad. ...vos nombres me abstengo - n S n l S I M T ^ ^ SC ^ vk ' t * * * ^ q•,•• ^ U'VT, V ^ J " * * * * V * 6 * 1 ™ * P l * ~ 31 o ' pe ro humo. 
de ciar, aunque bien h, merecen, -'unnacion. iavoguenses llaman donosamente M na dedicada a Torrelavega. Pinedo .-ai nhirse, sin exageración, 
rianuanies. grilto». > cvf aquí se venden 1.500 peraóii: ^ 
inen buibiese, querido facilitar a terías, se han taansforanadió y au- dia.rios-, entre la prensa db Sanian-
anas lectores-datos precisos del moví- raientad'o prodiiigiasamiente hasta lie- d 
si, involun tari amiento., incurriera 
en olvidos u omisiones lamentables. 
No,:obstaiite, estoy sogunrísiano ano, a 
aWiéndoile olí j^atriota que la rea-
wzo. 
Elsqs hnai!l>n s hfmomiáritos, ayuda-
m \m lv.s demás vecinos o indiiec-
"«P^le i,or los roíairsos que ellos 
g»mbain, son los que han logrado 
m r el "i-an can al de agua pota-
Torrelaviíga 






















er y Madrid. 
miento de cada línea en lo que a nos- gar a ser la TorreJavega de nuiestr.o& iLa noiveüia pornográñea no tieaite 
.otros respecta; pero por las dificul- {[.im¡ .vm.^ iniduslria. es coi uncidla en ninguna acoipita-ci jn,; en oa.mbio so 
taih s que pa,ra ello presenta su cen- itodla día 'Peniímaulla, y sus ailnna.eenes leen, con gran profusión las de Mar-
traliaadcr sistema de contabilidad, no surten l a provincia entera v parte de gán, Pia.lacii.0 Vaildés, Ritlardd'-de 
he lograda obteneir en definitiva mas ]ia región, orienitial .aiatuniana., sin ex- Uc6itiH Pereda y ditros aiultores, verdiat-
que la-seguridad de que las .estado- cieipÉijatr la d^pitaQ dte lia Montaña. dieras esc ni torea y grandes íitei'afcos, 
nes de Torrelavega, para ambas (Por iser su incr.-.iiH-nto comercial que para escribir no neeeeiitan recu-
Compañías ferroviarias, son una co- o indiustritail tan- conoQLdo de todos, nio* a los episodios die la vida, vuí-
piosa e inagotable mina, debido al na me dtetango a hacer un recuento gar, reiciogiidios en un -aimbienite viria-
incesante tráfico que por ellas se miniubitoso 'die sus fáibrlcas, talleres, do, y en el qaie predsamiente no se 
I T a l iza. Y es fájcil, con un pequeño allnnaiceinies_y tienidais, pior que pue- eaiicuienrtra un «ervadar. 
esfuerzo de la imaginación, figurar- db aisegwaiise qule na hay miiniíañiés ^ESAR HIDALGO 
se lo que, en efecto, son esas dos adlullto que no haya visitado nuestra Torreilavega y agosto de 1923. 
Que abóst-ce aljundantemiente la 
m m m .•ntera y aún sobra na ra 
|*lwmnfet,ro de los pueblos linrítro-
188 .de Barreda y Torres, amén de 'os 12042 habitantes de esta ciu potentes amterias de intercaihibio en ciuldlad, confunidido en las riadas do 
yjias fluientes públicas quic ali-men- dad. oran varones 5.990 v liembras 'ulna población que, además de fabril, geintes qule llegan a nuestras ferias, 
pi. colocadas estratógicamiente en 6.952. es agro-pecuaria, con mercados y fe- mlercados, fiestas de la Pa t raña , de 
¡os barrios más nooesitados; otros Es deeir, que aquella minúscula vi - ri'as m ,a P'^fnitud de su florecí- veraneo, de compras o a los fanw> 
consíwniH.-» c-o,i,„.,.. i „ - i - lia Alv„An V»««.Í.««. ^ , - . ¡ j . — n . «-..Wifn. sois piairtidbs de futboil en eil MaOeeón. ^fegu do salvar la vega y la l ' donde hacían su vida cuotidiana miento. 
LL. J |,aia ( ] O 'a ciudad' do las mi,as m',] aliñas por los años de 1850 'SEUV 
K 0 oa's'as' praderas y sem- «i'^rmosa ciudad d e m á s de 13.000 ha-Im'0-S decir que. están debidámeilte 
<lo vd00" 1'n ma'!en')n 1,iCT' estudia- 1;i't;a:n;tes. puiesto que, de derecho (bien atendidos, y en ello jKHien especial 
sio, • reria ^"ntoxtiira; otros con- ««'hidas son las imprescindibles omi- comiplliaoendá , tanto nuestro exoolen-
pnierQTi la ya precisa amtoliación «iones y oauiltaciiones con oiue se sue allcailde don José de la Pedraja, 
M O D E L O 
^ S O M E N D I Y G A Y O N 
3 o s é IVIaría Pereda, 33.-T0RREüR\?P6a 
^ — — i ZAPATERIA al por mayor y menor. 
S lKTi r V i i r V i a n i f ' S O M B R E R E R Í A 
i 1 - ' - 1 - *-'XAAV'-lAC*J J J . J . .« .« Especialidad en lavados de jipis y 
ü n apreciaiblie amigo mío me . dice pajillas. _ ,' , , 
las censos), a de recia estirpe montañesa, como los que CTi:enite a |,os lectores de EiL RUE- Se limpian y planchan toda clase de 
- l o í - u. enru u n  . s —» « — r l s fi s   áERi I.CIOS MONiTCUPAITES.—Todos Tora^ve^a y í ^ s ^ de 1923 
í ^ avenidas del Besaya, Sl' ha oonvortido a la sazón en una nuestros servicias muniicipales podte-
asigna oñciailmente demás concejales del Ayuntamiento, BLIQ, OAINITABUO alíyo. asa connio1 un sombreros. , a-- ..e..̂ .,.. v jHjiiManaoio cíe iron- " «carvaiv ia unirá exacta de 13.333 «SPe trabajan asiduamente en el bien- .ri,ení.(> ^ Pullio-aircito» «.El Co- Los ll1(,Jorf"s betunes los tiene esta. 
> arbolado; otras supieron encau- aJ^as. Y su Ayuntamiento, que por «star del pueblo. No me detengo, k,rín.n 0 p¡,G,rrot)), y francamen- Casa. E L TIGRE, 
íiflnnn 'ail!'es Premioso y rabiosillo aoMeihx lejana feídha se componía de f^s . , a detallar todos y cada uno de ie }rie parece poco seria y poco D E P Ó S I T O DE Z A P A T I L L A S 
S O L I D E Z " 
! P E D R O S A Ñ U D O 
P R E C I O S MÓDICOS ' 
tan r i0 ,: (>tros acondicionaron do« Raímeos, estableoidos con tanta su obligiación, y basta hacer constar oomlpl-etio «.ovidlo de zurcir», enreda-
«fcttS. a:mi0nt'e C(>1"() hov está el solidez como lujo y regidos muy cpuie hoy Torrelavega se Siente orgu- ^ a. fuerza die daviflar qué forma 
doJr^ tÍGl finado de corda, oue, acertadamente. Además de ellos, y llosa de sus adininistradares. ' 
• t i e m a n ¡ m w ^ ^ i -.-vbra haciendo también operaciones banca 'PRESUPUESTO MUNICIPAiL;-en iá n 19)0 in|memairi.al, se oeU „. 
ion i, yuebra^ada; oíros construye- r ías , como agencias o pequeñas su- «l a ñ o de 1880, que cito pana eetable-
W ("n''üda Y capaz plaza de cmirsailes, funcionan importantes y der u n téranina miedilo de coimpara-
•'•In.tlV el a,11-ana!'0'1 la p'laza Mayoi' ««^idas' flrmaá comierciales^ue,' feh -su ejórt ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tai a su-s naeblos aledaños de Venido a llenar los Bancos. Actoajiinen*e, los ,principaíl.es ingre-
w S L V ^ ™ 1 * 5 ' P ^ o modernísi- En este aspecto es casi como me- ^os Jal AyuntianTiiient-o .están canisti-
^ r L ll> ahlc- donde a un tiempo se jor se aprecia la enorme potencia t'o"*s por liois_ recargos en ila oontn-
í m i ^ L ^ vista y se tonifican los econennica y vitalidad que hoy tiene luición anidustrial y de comlercio. que 
Í S ? ' 0 110S ^ « a l a b a n el amplio esta ciudad. .rinden en unión dtíl ^ por 100 q^e 
J:V'ar- o, en fm. nos proporciona- .Como no me ha sido, por cuestlo- 01 Estado abona en siustituoon d^ im 
1 . 1 .. _ piuiesito die Monsuimios, unías caen mil 
. pesetas 
En eil MaiDaidei'o, S P rec anidaron en 
él año citad o de 1880 pesetas '17,260 
D E L M H L E C O N 
^ 5 D E A G O S T O D E 1 9 2 3 
F | E S T A S E N T O R R E L A V E G A 
e t i c C l u b d e B i l b a o ( c a m p e ó n 
d e E s p a ñ a ) , R e a l S o c i e a a d G i m -
E s t i c a , q u e a l i n e a r á e n s u s f i l a s a 
^ S U M A G A , B A R R I L , O S C A R 
m m n v r e l o d e i i h 
DE miso nm 
P l a z a M a y o r , n ú m . 2 
T O R R E L A V E G A 
F á b r i c a de Zapatillas Orillo y P a ñ o y Alpargatas Suela 
(Especialidad en piso de goma.) 
Marca y nombre registrados. 
Telegramas y telefonemas: LUQUE 
Teléfono, 95.—Apartado correo n.0 9 (Santander) 
P R O G R A M A . — Los d ías 14, 15 y 16 del corriente. 
G r a n d e s y v a r i a d o s festejos. C a r r e r a s pedes t res y de 
b i c i c l e t a s . Concu r sos de bolos y de n a t a c i ó n . ( I r a n d e s 
p a r t i d o s de f ú t b o l . C o n c i e r t o s de m ú s i c a . I l u m i n a c i o -
nes, v e r b e n a s , fuegos a r t i ñ c i a l e s , e tc . 
14 DE AGOSTO DE 19M 
DE 
a < I..'IOI.T 
a e n a s c u m b r e s , s e 








El último de torios. Tfj&l.ra B'eilmiointe, Sámohez-Miejías y de tablas, y otro al sesgo en terreno 
n fefi cadelps uraiMTfi o lv dlora a Salón por ha- difícil y comíprornetido, en el cuarto. 
- efrr caí todas la- ^lázá^ í&s filigranas ¿Cuándo querrá Chicuelo? 
,!•• tóv&é df -la ASMUÍT- que el i:i.ó.iiiij}gb cjí̂ ciu^ó antr dos lo- ,<j (iiianMii qudsueíra lío hal na to-
.;; ••'•-t«!, rungiKib de lys yo- tos en la fiaza de Q^aH'o GíláviáoSi , liaingo, ojjáis enterado ni más 
parMdaa'io íi q¡yxc " i . cíljüs Dc-talfes del suceso, ¡n-tisia ga^ él. PITO SO giiiere, y jn--!-
.11 ;i \ , . \ ' i r Sa1, ri . Quién llléi? ail!"..'. 1I4.V3 OClílO mil i'-iirciadm-cs qiué i,r,.v ., |J,..S volli'lic.iialrt) afms, lleno de 
1 .. a/tluid-a i',-;.is razonies y-a-. ih-aMn^.i nsi- ' i . i -n al ÍÍIHJO balif i t e -g j^^ j y • so turad" 1 de mi arlf •'Xijifclsí-
feo o¡ di&s^rti de Cotládaláí^r'a SO dé oSfa' ciii'lad -de Sanland.-r con }0> q,,,'. aCu-.j,,,, se onfadt- pójl ó! y 
' a Saaiii'M'.-i. >"al;"-i, 5iC^úii la el píáífóil-l-e o!-¡. tu do süSleno»- él i'no- [e pqpgp iÉofes. Conm subiré giuetps 
i:.';ii d€ !-•!•-. •• tal«l r -.- :<• .f" ^a^.rado 00 ¡a all.;i''>H( y dlspijeStOS |,;1,v .-•firilu. m> n«is a'.rvyo-
íéíiniínO G'U'Cj oíj fóréoi fi'O l.i rVe>¿:íi a!l;viiii*í-.ii®(i, COÍRIO dicen qnío se !ÍbUr {¿xips a dificiuitlr ésite qwfe Éí'rlé Maüi'rí 
illi'á, l;.l ••^•ada huida dejado dé YJ'o la usira, gilije, p«3i¡ 16 vi-ln, .d ¡ •1|n,l\ll(.z,_ piuvd:' ijiic Él, con su ntodes-
i'in'. i- , ' al n.rt: '.ni"--pata chi.-ifioffi^ Vinic; marisK-o iqllie .hosiezn, Se qm1- j j . , . x1a,;:"!vidí^¡mía u ulwdí'vd.mdn a 
iq en el prtM¿í-ilp. ^«Jcri, poi- su dia'r'íiti miidos ih- estopfji j con ka hd- a' i-iMia [O'OÜM-̂ I hoeda. aida la Ma-
•• !«• ! - ' i - nfwha ffek'.jjs, hábiá ra ald.-riíi ai vor nnv. a co$á de lao 0 Va-sn-o Señor do! (irán 
oaaiiiain:!" clíosfca ahaj<.»y era mic.0 menos iras mliiutds, nn hopíl)!* (Podei-, se *¡vi IWmw r.íinvi-»itiondo que 
M ; | . qáw ••...íi; Mi.-.aM- a suldr. vestido (lv lorarv) \" QQ̂] la. iilansn'ía dw |,. |)l)n|raii v.-rd.- '-i-aird.., cOn su sola 
fin: d. i arfo do Sahni éé Uiyo tan ¡"ri ar en la nuino, ^ sóditd en,01 es- v.diin.kHl. . ¡.«mii- ra lifebéá' qno íios pú-
'•••••a-La- 1 anrvi''-1' Qjo.c .•siimo •|ril-n df- la Kirn-ra del 1 y llamo la i.p,,.,,,, 1,. a.da.nla-m. Ya w:ii usteiea 
'. .anto- éé fa-voi' ( a .oii^irna. n.í-.'n.-l.'.ii. para qna se fdsse .Md.ro él. ip.vad.. ol a-.unío a festíe ferro-
ida, la [Wijaidicftüa .•m.rr.nenívn-' ' «m toró itegro, ^¡ande, bien imosto „,._ ,,\ Vil|or de ri.i.-.i.d.» tendría, tina 
Sódo él •: -are; ha -a—o! Jj-re- de nif.aie>, q'nv- —poraha aiUSipSn la .ailizaeién Í!iapr.<.ia.ldo. 
da de San s ne-i 'áe y .d Arana Pf'^a. EJ b.-oraferc ^ li.anra .1 nlián y ^ ro a Mji¡K):lll,r -pre no v 
,, ,.. m w t l , i;l ,.| .d toro era conocido por ; Man run 11 o-. p e r n o s m m en lo cierto. Oh ion ol o 
m** cmiiti-ario, .Maniendo, en,,- Sin inmiutaree ni cambiar de cojor, apáitico, un aibúltco, un mwlm-
iHlai!,ura áe S a - ^ a d p en el_ osíribo como el qne lo. ho ^ nad-a qnio.o la 
rtiás, esta en un diván con pasnm^a .^rc- ^ £ £ l ^ r o . Tenía u-'a arólñ. 
¡a., d-n ™dnd y f u n d a d n l^ i inm, Ju^nn u ^ , |;¡ ^ inl,10;Iia. 
86 ^ y1,'"''0 !HT ' ' ^ V ' 1 ' ' ;,n ta a la áé t ^ Y ñ w , v.-diasla con-.-
. nuHnai)rpien*a! nave d.- pecho y otro „„.;„,,:, ^ñm tíosas oxitraoidinaha-^ 
u n 
!a>r lia iTHañan'a, vi'on'- nyudad... siguiendo dvspnés e.-liiado, ^ . ^ 
iji.i ,. ,ia .'ida.i'ienie de".""" tenipile, (pojado y .ennfnido. una 
' < eva.ia de OOIE 
1 'ii 1  eiiwüdii r 
.,();a- faena, lo nneea..,,. dejando _ ¡ai-ar al ^ , ^ ^ tó 
j , ,,, toro «ni todets los |>aseS o inltM-eaian- iport-o nm; peen. i\"osi>tr(w:'(•roomoÁ • qne 0;:i« n.-I-unes de .r.dillas. nraterialmion- ,[., |i,,Mn||¿ ^ m^lláa , „ tí, 
0 (.ven 1  st 
did 
te rmetidQ' .aniv los -non.-. • Mudo,- m . l „ h i^ r , a asi, Mano-
• ¡? 'n¡- i ' ' " ' : ' r w a d o do tanto vah.r. do ^ ^ mt.ira.r.íf. a -n .dudad c& S ^ -
• ^ 5 •''!' pfitt.i'ftzia, de ta.mo duminm. HC |]AI u.^.,ll el i i - , o inTriand.v 
,,, arriñiarse a hi miregp, ermo los ••M^mlores. a la caJA . Lll¿í,uidu a! cJmsMo j .r"g'ar 
Todo i'shi p_<* una ver dideia !á-
nSayor admirari/.n 3 sa d íjó tdreár 
i oír,. .:• - salón, en el : cartel «on la iiübüoyja de uai euba.lltj. vil 
le toda la f e r i a r ^ , , SaJeíi, invpnnomento, agarrarse t>^qp|e Abonólo ya lo h, m-.s . i , 
jvtrrta. oi-u oi i-'iiin-o de todos, el coS a la oe,pa de t m cuernos/ponerse de es ^ torero, mas grande que se 
: :adn do cubrir un rodiillias delanrte de su cára y. reaJí- f e ^ a Gn 1fstos '^mpos. Sus 
xiooncias oconó- zar otras mantas hazañas, sin que J,a'ntt>s de ^ . ^os ^ frte supe-
• m! : : . a . n o een su modos- oJ noble animal tuviese la menor in- ¡ S o T p S r v ^ i sSs 
" : : le.ición de acometerle. Guando el ^ s t 0 ^ P 1 ™ 0 ^ allM')CI,,1V • ' " , 
Ng "> -«" ' a Jnlián ; i ' - t r o se oans6 de hacer con su ene-
, a, Pero lo ciorlo -os W i o toda suerte de monerías, se ¿ tonoi caiiaaido q u t o y ciando 
o hnhies,,, «In-no ouiadro ante e.l y Iv n M m m a á i o eáío- ]e dla ^ a s ^ ^ M é ^ i b a ^ co-
"•• " l 0 » ^ sohrepo- ffuie por la cruz. ..Madronito.., hejido ^ SOinj ^ v ^ á n i i c ^ - dtó -Efetoonite y 
d - n. bnbiora querido do miuerte-, se tuntoleo un-instanite y , ^ ^erabiniaisi d-ett Gado, y lo eran 
ri m>¿ una lección, m m . e" tendido a los pies fá,s (lai¿ae die Raíaeil, Á priniCT calMa. 
>n.- dos ¡a nos,' !!. nos de arte, de do »« matador, mientras el pubb.-o, ^ cóníoiba. Ocuime a vecles, con él-ar-
n, di (IfHninio, di pmiido y de do .entusiasmo, le ovacionaba. • te sinH^iar-dle este .nwahaicihíO, epuie M v 
; iarán en la plaza de El nuarito toro fué berrendo en no- qaiie tener muy afinado el gusto para 
• " algo que no se bo- • ^ro. no malí tipo, laátillado de los camiprondcle; algo .semejaste a .lo que 
un 1 1 do ¡mporecodero dn-s pitones y un poco más nervioso OCUJT0 c:on i,as grandes orquestas cu 
• • ^íionador de la q w «.Madrpñito». cuando tocaron a nnúsica .hace dormár a la mayoría ' 
a añeiptn, enloqueci- matar. Salla*i se ecihó de rodillas y, y eieva y dignifica el espíritu de los 




los -asos-, do esm el pitón por debajo do la c a s y l i a ^ ^ ¿ " m ^ T 
«asespi tan venLdoe a míenos le lanzo sobre el aue'lo, dionde, de J ! 1 ^ 1 
avergón- nuevo, le melló la eaiieza deseosion-
si salieran de nuevo a la pa-dole el bordado del calzón a todo lo 
l)á%0 del musito izquierdo. Cuando 
oi animal intentaba repetir la cabe-
zada un peón, aipodado 'Posadero», 
se metió valiontemonte entre el gru-
jió, oonsi^niondo llevarse tras su ca-
I^ ILERI Y EL TÓpO -A 1.1 U-A-
iNO». — Fijáindos'p un, poco , mi, ^la 
foto central se c-bservarál l que'Bar 
Heri no, podrá (jviitar el hacihazu) 
y quo, por lanln, residí a ra engí-
doj lo que no, es, abatáic.uilo para 
que, en soguilla, se reponga y U-
roo comió un miaosteo. Eista oua-
ilidad solo la po&éérr Ii 1-" loro ras 
bravos y enli-radof que,, en- cual-
qiüier niiamiento, hal lan" oSasíióii 
para .sus gsSÉtiiSdî Btb c ñ 
(Foto Alejahidro.) 
iialha iqu© lo hubiese hedió, mejor, 
realidad, el mozo sevillano no ha te-
nido con sus toros la • suerte de Gita. 
i.liPij, Villalita, Lalanda y Saleri, to. 
. andido sollámente los más difíeiles-^p 
, toriear...._. 
¡Kll dcuminigo, como el miiérciojles, no" 
dej.. .•-a.ii.-i.oc.iia. que es lo mismo que 
d eir satinriada de arte, a la afición. 
Salvo akrnno'-s quites y algiunos. lan. 
oeisi dfe la buiena esoueCia, ojeciiitadoé 
oan sfill y salero, Manuel Giménez ^ 
\mr\U'y a cuuirp'liJ-, sin querer llevar a 
efecito esas .asombrosas faenas de qu;. 
ha .d<io '¡"•"''aMoni'Sta en otras plazas 
«!•• ¡o! a. . 
i jh'í'CÜi lo tiene hoy más facultádíi 
.,0' 1 'in -a. y es de esperar que JI,»',' 
Lárdo en éiOniir verdadera alieinii ¡¿r' 
líos ! e,ros. Lvsipoiraniiois eonfiadoí- en qu,, 
la la,' da ra inwlioi ti» llllpo' • 1:1 ij;¡),yw 
fiie'n'ta de hi t¡iiia o« y rcpresi'idta, y 
dnindo a. un lado s.u • ajualia cará^ 
leiíbtica (haga saburear a la afleifo 
s dutos miieiiós did miágltco arle éi] 
toreo. 
El tigre de Guanajoto. 
Üna emiferm'ed'ad que, según hoj 
dijo éO dtoaniingo, aqueja'ba a luán s¿-
\ . : ; ' díáédfc haoe algún 'H-pTnipó, colocó 
,a 1 si.v -dios-iro en coadfKibi'nes Iníej^ 
•1 • < piare ganar ta polea, emi ^nv ^ 
i( fitlllliilg^. 
Jl"' ijgir..'. d" ('.11 ana fa lu M.O di iivs. 
i r á 'MÍ ' lieri/.a por pane alguna, se If 
ÍI .¡11 : .'••liuiipllr e.n sus deis to-ii», es-
! va! ion te on ol qiirnto. un toro 
i inriivú-'i'iiKi en el pnimvT fieroio y bravo 
a" v;a- en leus dHiiás, ¡til (¡nn twrt 
i-on la • i 't'i 111 a, saihresailiiendo algnm* 
ij . mi (lie pe l'í'U \ Id m.edlia eSiinau '̂ 
<y;'e a..-abó e'on su y'npi. El |:¡iH-!|i;afl> 
("I ' jireeadio a e-1 a i '-'1 • e-ada . aneqip 
• dado en buen sitio, fué de mala eje-
luición. 
flÉn él segundo toro, el (peor de-la 
ididfei, quie, d'esde que sê  metió oon 
los caiballlos se qulodlaba ipeigadto a I03 
taftíUerob, , no JsaOienido de' dlbis 'más 
('.iie ouiando se lo llevaron1 las rmÉas 
dla arrastlre, hiizo uima fajena; clarea, 
mijo m'ovida. estanido íeslacertatíio con 
la espada. 
Loo toros de Donrcctf.' 
Onaítro d'e los" toros del' ganfadero -
jerczanio pudiieiron caliiicarise de sup^ 
rioiTtí, «(fundad'or» que dirían toi" a'fl-
cionaidos a las ifiamoisas bodega^ .íe 
lia caisa. 
iSin cx'ooip'ció'n, se pontaroni bien con. 
ÍIICÍSI pieadioileis, aitacamdo dio firme, re-
oairganidio oasi siemipre y prcxpiiiiáadb'. 
iee tremenídoe ipornazos. En jiuinto to-
maron 31 varas, por doce caidafi f 
oiciho'jacas para e'l arrastre. . 
ll^or su-nioibleza se distinguiió el pri-
mioro y por su empuje en el prímier 
tercio, qule hizo en un sólo temno, 
sin 'vofliver la cara una vez, ol qiuinlo. 
EL TIO CAIRELES 
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Una r e n n i ó n . 
Los soldados de cuota. 
r á en Madrid los días'£3, ,20 V 27 del 
presente - mes. - , 
iSeigiunda. . Tas Asneiaenmos ,de 
provincias o comisiones p.uodon man-
MADPJ'D, 13.—En la Casa del Es- ^ ouaritos ddliegados desden; . pero 
pote al toro y escuidhando una ova- tudiarite se ha celebrado una impor- ¿¿¿Q,. ,.e tendrá un voto por entidad 
M&n por su hazaña. tanto reunión para tratar de la or- y tod.os los delegados lendrán yoz. 
Gnalquiera do los «ases» que estén ganización del Congreso Nacional de " Xrrcicra. La Asopiacáón .jiniM^dolia 
•' hoy en moda se hiubiera oongestio-padres y tutores, de soldados de cuo- .¿ei. Conigreso (Madrid) ' acudirá toda 
nado del susto y, con ol corazón eri- ta, que se celebrará en la corte los ja jun,t'a directiva, oomo .delegados; 
ei.i^iidilo, m hiai>ría liargado para la días 25, 10 y 27 dcil corriente. pero sólo tendrá, .como los , doma-, 
.onl'orinoria a ver qué tenía por den- M fin del Congreso es. recabar los un soj0 vui0. 
tro y, adomitis., 'con el plausible pro-idioredhos que la ley oonciede a los íQdiaTta. Todos los delegados -erán 
pósito dje quie oftw canipañero se en-cuotas, pidiéndolos los delegados de a^rtadoivs de sus - crodoncial'os don-
caingase dlei desipac¡hair:all toro que le toda ElsipiafDa a lies Poderes públicos, , xi-tan Alsociácion^, y donde ."no 
tocó en suerte.'Saílieri, no. Coiniio en los exigiendo a la vez el ciuii|p(lim.iento- ox¡s«.',n' "dcounionlos que acrediton' la 
gloriosos y cfliáxsiodie tieniipos dol tó- de la ley de RecOiutamiento tantas ve- r'flrs,m ilidad de los delegados, 
reo, cuando la vergüenza torera se ices atropellada. Oulnta Se peí obrará después 'ftel 
la Guerra en soliciitud de dichos bc-
nefieios, por comprenderles la circu-
lar de referencia. 
Presentados. 
Han llegado en uso de licencia, lQ3, 
sonoros siguientes: 
De Toledo: el teniente de la Acade-
111 i 1  de Iníanitería, don Artm-o Goii-
zállé^: Fleitas, de Gierüna, ol teiiienfe! 
idefl • reigimiienito Infantería (Ho. Asia, p 
aniero 55, don Arturo .A !\'irez López-
Biañicis y de.Mtelliidla, dnl baitiillón expe-
dliicíionarici ddl reigiin.iiirnK;' Inifant^t! 
de Va/lleinjcia, nnimlerfo -23, «1 , nyento 
de cuota, don Gonsitanitina '.inii'ida 7 
persiguen. 
se fujé al berrendb, que, de no haber Las bases son: 
estado aséillado, le deshace el muslo, iprimera. iBl Congreso se celebra-
y so metió con él on una faena cuín- ' 
con 'arrogío a las cireunstáhciás.-
Las proposicianes inifiaies so? las 
: ^ Pelayo Gallarte - , , 1 . 
los grande.- matadores- con mía esto- m . M E D I C O nales. , 
cada magua qno. de no haber entra- Especialista en enfermedades de nlhot Tercera. . Crear. . .A^a^.^es. ep i a i 
E l cardenal Benlloch 
Acdnipañad'o de sur seo-ola rio, (ti&B 
ayier' tamde, en láuito, • paite. Burgcs el 
iHulstTié aardleníill Blenaiocili, quien m 
pasado unos días en el palacio reai 
de la'Mágdail'ena. z.-.^ 
OEl cardenal Bendloicth, qno f,ie 
aMñioisamiente dleispedliido poi" la ly* 
familia y dilflenenitiea piersoinalidiadBSi 
marchó satisíeciháisiimo tíb su estol»» 
en Santander. 
m í a ma,gna que, uo no tialior entra- - ^ H — - " » » » ^""""'««««"w» ue ••mu» . L . C — - „ 
lo una chispita atravesada, hubiese CONSULTA DE QNOE A UNA provihm'a& díñale , ' l : ;kn^a"* ^ 
enmánadd m^tantóneamiente con ¡a atarazanas, núm. la.-Talófono 8.M. ^ acardo en a 1' 11 ; ' ' 
¡da de la ,,'es. Éi pnibilko. pasmado ' , propaganda a. iiva ' ' ^ ' ^ " ^ 
i " tóete gallardía, de lanía elevan- F R A k i n i Q n n QPTlPM ^ 3 ""'̂  ^ 'h h ' ^ W N C I S C O S E I E N 
C'ódtao MpMlallstti M 
GARGANTA, NARIZ Y OiQQl 
Cóinsulta de 9 a 1 y de 3 a 





cia y de tanto sabor torero, se puso 
nuevamente on pió y aplaudió frené-
ticani,ont.o al mozo, oldigándolo a 
enriar las dos orejas de su contrario 
""ando terminó para siemipre con su 
vida nuericied a un destcabello. 
El toroi «Bravio», do infeliz rocor-
''m ión (para Saleri, babrá quedado 
borrado para siempre de su memo-
ria, susitituyéndoJe ,en ella «Madroñi-
1 to» y «Alldeano», qjuo le ayudaron, 
con su igiloriosa muerte, a reconquis-
,.-.•,! Idü Y El . TidiRO «.MAÜRO- ter eil puesto perdido desde hacía al-
NITQ1».—.Ved con qixé temple, con' gunios añios. 
\ estos des toros los banderilleó 
Sfálieri de modo in-unera'me. ccai gran au 
la en tedias las ocasioneg y r \ 3 | 0 ¡ 3 P | 2 r S Í l í X C k 
gan proipcsicionos. 
M é n i c a M e y é t 
M O D I S T A 
B l a n c a p n ú m . B9 m 
I se 11." i 
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enfermedadét dé la,' infancia, 
médico eapeclallsta, director á i 
"ta de Lee** 
iqué valentía y con qué compos-
iitlVa dtjil -ni J ea.'a ,-"a,ler¡ a -n 
priiei.;- ériiáÉÉig'o. l'luied^ qius' el 
ipelligro no e.xista y quo el toro 
es un a.niiual ee,mp.liaiciente que 
deja hacer aiite el las má^ atre-
vidas leen ras. 
IS53 
BURGOS,. 7. DE ONCE N r, 
N o t a s m i l i t a r e s . 
i 
A, los reclutas del reempla-
EO do 1923. 
Por real orden circular de 11 de 
nc-.-sto del año actual («Diario Oficial 
did Ministerio de la Guerra», miinero 
176), so eonriede (d plazo de un • m,i\s • 
a partir de diellia feciha, para (pie los. 
mozas de dudo reen ij.i'a/.o puedan 
acogerse a les bon'ofirnOs dor capítülo 
XX de la Ley de Roclutamiiointo, y 
i a,! ni a>rl;í:'.iiHó f̂íS 'los qué esitíivie-
dos a preseratar dios certlTlcaiIos "de 
apititud ón las mi.-mas eoiídiciones 
holló 
salvando el haidiazo con vista. Todos 
Loa paros- fueron colocados arriba, Relojee de todas dases y forinaa &a (¡in les demrás acogidos • antes del 
-ole, i Nalieudo el seguoido del prinner oro, plata, plaqué y niquel. sorteo, qujed and o, s i n r e s o l u c i ó n • las 
(Foto Alejandro.) toro y uno de vailiente, arrancando AMOS DE ESCALANTE, TriúM, i , inslanclas «d.-vadas al ministerip do 
MED ICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA — PARTO» 
l>e 12 1/2 a 2. Wad-Bás, 6, 
De 11 y media a 12 y media, ^ 
torio de Madrazo (Medicina 
—Todos lo* día», exoeoto lo* ív*™^ 
Préstamos Wpoíecerms. 
de cinco a cimcaeinta años, 80 ^^gs 
cas rústicas o urbanías, Tee!?ii„tei& 
a comodidad del prestatario. m^90, 
n̂ oio-id̂ m, fli^^?, ̂ luiPidhndo -(abiliga.- (¿m&i. 5,50 por 100, hasta nuevo a* • 
ue Compira-venta de Cédulas W o l f id 
y otras operaciones por ^^pAÑA-
BANGO HIPOTECARIO ^E ^ ^ ¿ o -
Representante banquero dea 
Adolfo Chaut6n Sálnz, General ^ 
r e 
I h „, 
^ por 
Saiitai,5c 
^ v rae 
(WiejUie. 
l l ^ ' i ^ 
g. 1'̂ itar 
: :;ad 6i 
li-v,,:. ' i ' ' 
m % ia 
DE 
A C O S T O D E 1924 
A R O X . - P A S I N A 8. 
c . G u a d a r r a m a de B i l b a o . 
E ^ 7 i i i í o i m a r é a., mas lee-
* - r ^ " t ^ a « l a s ^P*1™-
f ^ r í e r a n c a n i e .fe un ía m a ^ e -
% v M ' 1 - ,., vi l la dr los M-onie-
e n ^ S a ^ ^ a!,t,ura d^ 113 
t ^ ^ n u i m f e r o ^ v e t o e a n -
- i ba reibasiaidio. eil número 
W J r ° L e ordinariamienite acos 
ntcm 
iSeg'unidio. .Regialo d©! dipuitiadio se-
ñ o r Ruiajioi, a l « M a u r o I I » , do d a n All-
ifanisa Plértot, 
iSerie dic 6,50 mldtiros: 
Prianieira. 'Gapa de S u M a j e s t a d l a 
Rietínia, a l «Fróanjeta-)), de d o n P o d r o 
" I . di© .Gfail(íiri!d)ez/>,( •/ - , 
' iSeígniiiudiO. • iR'ogfbli) iofl (jli^iltadio se-
ñoir PiiciO', a l ¡ I S o n P ^ db ( í o h CÍMIIOS 
La ipeyra . 
Terciero. Rlegiaílo d é l ferractariril de 
S a n t a n d a r a B i l b a o , a l ctCisco V»-, de 
L . d1© Aiiiama. 
iQuaiito. iRlogiallo dlol Oírouilo die R c -
orea , a l «lAoti I I » , do loe señoinea Ais-
itiiigianitaiga:. 
iSegaiildlaiinonite l i b a r o n el «Masqui i -
to V » , ol ídManipona», el (fAilai I I » , el 
(dPinociho» y «Doifj'a Oáiranlen». 
•Hoy s e r á lia ©e^urwla regata , • &. las 
caiaitro dte lia tiaitic. 
1 
La fiesta del Ropero. 
fajn,ilia6 !?%f¡ú^ícn 'añ>Q& a teinio-
U n a verbena . 
..inicn saflón d¡e actos de E n l o s C a m p o s d e T e n n i s . 
: á !,ftpa,jf c c M - r ó a n o * e u n a 
• r « vori-.n-a, o^an-teadia, 
^ ¿ t u J b m , por . L a C M r i k o 
^ f ' f ^ ' v ñ ó aitestado de públi-
,!„,, •, hnr-ia l a s paumera.p 
- , i., nijillMUC'Uri.'. 
W fl: ciur' linilvía r>fr>r1d^ la 
W I " . j m ^ rí!;^a Frp.sk.n-
K L , iai^ n-..r,ioTO> pn.rp..iar< do 
1 ; , ;,„„ o^imdiKiadm: ^ 
• a ía s e ñ o r i t a M a r á T e -
r ^ ^ ' í den V í c l o r Dom)íngnjiez; el 
'•i£¿ a Ka sieñorirtia M a r t c b u die 
í t l I l d ^ m \í a don J o s é Camipos, 
f g S a í a señoiri í ia I g n a e i a 
L f a d o n íuil io . \ - a r ! . a . . E s t a 
5 . m i w a l>.añló u n « p l e n o o n » - a r -
& r c p . o fué m u y a ^ l - a u d i d a ^ ^ 
e r e c c i ó n a S a n . t n ^ r . v eon 
pr..nr all í u ln .^ d í a s , sa l ;^ -
. .tóUi^'do a b o ^ n val l isoleta-
^ j o l l í n P ^ a n t a , n á y s u 
p d don Luás, q.u'endos a m i g a s 
m 
ftii ••i 
Para el d í a dtí l a F a t r o n a . 
t Ml i,,,,,, uib-i.Hfí.-aaio ins p m n a -
I j j j |5 tifinnn ••v¡i-i .7.1 é s t a s en 
tomo de Bermeja. 
^ la entradla del puieilUo se e s t á n 
Ttenido alrtiflstd'ocs a r c a s , dle. flores, 
Wm »w«i -aategría, • 
^ el c r i a d o p r e ^ r a ^ x a . de feste-
"figura, un r e ñ i d o , encuentro de 
•tido de feQtt"ball, entro los eqiui-
Bárcenas F . D. y Oatpíikola Sport , 
jTeci.en.teo^en«d Kjuiedla.rom 'eanpata-
E L C O R R E S P O N S A L N U M . 13 
Como' e s taba aniulncladd, a l a s c i n -
o a de ])a tarde d é a y e r tuvo l u g a r en 
l e s camiipioe de Temniis, de l a Miigdalle 
n a , lia fiesta dfejl (Ricipera S a n t a V i c -
k.iria, eiatáind'o den niii ri 'dií i i iui . 
•X<l.r>\ i'.Minn SiUiSvM'a.J.i'stadics í e s Re -
y' - . ( ¡ ¡v | . n . $ ron, coirnipladidísi-
¡iH• -. ; | : '.. do l'eiinis cellobrado 
eriita'e ía i l i v e é % S a í í i t o ñ a y l a can 
. ¡ • - ü <u- Wii í .yo's; eoratí'a E i s a . Meade 
y .-Vi iigeil i i neis S a r á r b aiga de Meade y 
«|Uie ítuié giamado''.por tas pmnnenas. 
D e s p u é s dle esáe paiiiido ee i-etira-
r o n los S o b e r a n a - , v n i v k n d o al c a m -
p o poco d e s p u é s d o ñ a Vi'ctoria, con 
objeto d'e asistaIÍ a l a fimall dnl C a n i -
peomata dle S a n t a n d e r , iaidividuial. .de 
s e ñ o r a s , y en ' ^ e . i . - t á m a r o n par te 
la condesa de Veiéiyírlá y ü . i s i n d a G ó -
¡mlez Acebo. 
Ei l e n c u e n t r a füié r é ñ i r d í s i m o e in-
terosante, g-ananido la. condesa , que 
• . de manieirá iiwigi./tmil. 
IPnr úJlitimo,! ^se juigó l a fimall del 
Canr ípaanato indiv-ittu-ai! de séfí-casé^, 
c o n /vienta.]'asv ^taitre ClaeátlídJa l^mmiba 
de E s t r a d a y m&f Meade, p a r t i d a en 
el qwie qmedó venicedara la; pr im. -ra . 
'IV.Minii'.adi'i- e îtois e n e i u é n t r o ^ se ce-
'<• un .Tuimado ba¡ir.e, q p é dtuir.) h a s 
ía |.!KS niLcve de l a noche. 
L a b e c e r r a d a d e l A s i l o d e 
A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s . 
iPodemos h a c e r y a piúMiioa el n o m -
b r e d e lias c u a t r o belMsianias s e ñ o r i t a s 
que p r e s i d i r á n e s t a üenéf i ica fiesta. 
\9u olioaciióm h a s ido el m a y o r ac i er -
t o dle lia üii/inliisióu organiwaidora, y 
d e eatia opinii ián s e r á n n u é s t r b s lec-
t a r e s a l saber que l a s elegidas' s o n : 
Manila ddl C a r m e n M a u r a , Virginóia 
d a P a n l h o , Pte lra . AÍ>asoaa y M a n a 
T e r e s a P é r e z S ía i i júrjo . 
;Sleráji .asesoradas p a r l a s dliistin-
gluidos j ó v e n e s Ratiaieii de l a V e g a L a -
m e r á y. J e s ú s Corcho . 
iSalbeirnos qute l a miayor p a r t e de l a s 
• miuiobadhas d e n u e s t r a b u e n a sac ie -
d a d so e s t á n panfl.enda dio 'acuerdo 
p a r a .as ist ir a esta bociea'radia., que ten-
drá todo el c a r á c t e r de ' u n a c a r r i d á 
r e g i a , Luciendo ta c l á s i c a y b e l l í s i n m 
manitiilla esp^añidLa. 
A y e r faié n u m e r o s í s i a n o e l p ú b l i c o 
q ü e (IcsiUK* p o r de!]lan1ie del e s c a p a r a -
te' dell (cLiuiivre», damefe s e halllan cx-
ipulestas' aaitiísticiainiierite, coai el buen 
gioisito quie c a r a c t e r i z a aQ e n c a r g a d o 
de e s t a c a s a , s e ñ o r C a r r e r a s , l a s pre 
c i a s a s m o ñ a s r e g a l í a d a s p a r Has mo-
d i s tas san l tandermas . P a r a todas hoi 
b a eliagios niierecidos, pules son a cuial 
Qnáis boinjtas y en todas se demues tra 
éO binen g u s t a y g e n e r c e a esplendidez. 
. \ \ e r qiuiedó abneaitia lia laiquil la, con 
s i g i u í é m d o s e urna v e n t a diaiseanacid'a 
en. fíjesta de e s t a cOiase, y m á s tenien-
d o . presenitic que n o ' 6o deQp^úh'arton 
m á s i l oca í i id adías c a r as qute. l a s que es 
t a b a n piifA'iiaiiriG;n.te encai-gadas. H o y 
se v e n d e r á n l a s reisitKmtes, dcigpaiés de 
servi ido© la s peididios y ptuede y a , des-
dlc luego, asegualarise que ell l leno se-
r á albsoilu.to' y qm'é s e r á muicha l a gen 
to cpulé se n ¡ u e d a r á s i n preseno iar esta, 
beniéiñ'Ca fucsta, p o r íadit'a d e entradas . 
E n HiaininoV'^r h u b o u n choque con 
l a f u e r z a púibilica, resul l tando c incuon 
t a y t res nnu ort.as. 
iGerca ebe 15resl a u h u b o a y e r u n a co 
!: - i imi a conaecuemeiia cPe l a caiál miu-
rieiv>n troce p e r s o n a s y r o s u l t a r a n he 
i'iidas muiahísi imias. 
L a nota ing lesa . 
fPiAíRliS.—iL'a n o t a del Goibienio in-
gillés ' í u é luiciibiidia a y e r , a l a s ciniao 
d e fliai tarde . . . 
E n l a s aantiros ofiiaiailes h a c a u s a -
do ga-an a o r p r e s á los t é r m á n o s en que 
e s t á concebidla, porque'iaoil.aca a E r a a 
ciia e n iigualeis ooinidiiciioin.es a. Ailemia-
iniia; tratainda de l miisrno niiodo a l v e n 
codbr q u e a l vencido. 
Iii;.mlatK'i;r;< s e aiiegia. a a d m i t i r lia 
t o á i s f r a ñ i o c s a en l a cuestióai- de l a s 
iTte(paracaones, pctrqnle l a juz.ga oipiuiiesr 
ta, a l t r a t a d o de V^TisaileiS y \mlv quié 
tadio ello sea, l l evado ante e l alto T r i -
b u n a l de L a H a y a . 
U n e irpres t i to . 
P A i R I S . — H a giuedado a c o r diado un 
e m p r é s t i i t o de 500 .mil lames p a r a a y l i -
diar a Riáligiiica e n l a e s t .ab i i i za . c ión de 
s u m o n e d a . 
U n l ibro a m a r i l l o . 
PAiRJ iS .—lEl Gobierno a c o r d ó p'Ubilá-
e a r e n b í e v e u n l ibro a m a r i l l o , que 
oontenga todas l a s c a r t a s y docuimlen 
t a s c r e a d o s coai, el. Goibiemn. mgÜéd 
c o n mot ivo do l a conteeta icdón a la 
n o t a a l e m a n a . 
A l o s p a d r e s d e l o s s o l d a -
d o s d e c u o t a . 
S e les convoca a u n a r e u n i ó n que 
t e n d r á l u g a r n u a ñ a n a , .a l a s once, 
en el local del C í r c n b i C a t ó l i c o p a r a 
t l a tar a s u n t e s de m u c h a ianportan-
( i a . 
ISle encarece , por 'tanto, l a m a s 
paintual a s i s t e n c i a , lo m i s ino a l a s 
s e ñ o r - a s qne "a los uadres y ía mi l l ares 
de los cuotas del ^0 y 21 que se en-
c u e n t r a n en A f r i c a . 
G a r a g e z a s 
V e n t a de accesor ios . A u t o -
m ó v i l e s de a l q u i l e r . R e p a r a -
c i ó n de toda c l a s e de auto- . 
m ó v i l e s . 
General E s p a r t e r o , 10 p 12 ? Calde-
r ó n , 29.-TeléÍG5JO 5-13. 
T r i b u n a l e s . 
c o n c u r s o d e g a n a d o s , d e 
S o l a r e s . 
. día 17 (leí ár-tnal, se c e r r a r á ' d e -
iitivamente, ' en " l a - S a c r e t á r í a del 
•iiiitaniioiit" ili' NÍedio C u d e y o , l a 
xipdón d ^ g a n a d o oabal lar y v a -
o para áóinc i irso de .Solares^ 
tendrá, loigar les di as 21, 22 y 2o 
corriente. 
•más de las a r t í s t i c a s capas de 
¡a donadas para ser a d j u d i c a d a s 
mo premios en-diebo canem-so, por 
Cámara Oficial .Aigrícolia de l a pro-
icia y los s e ñ o r e s - c o n d e s - d e - C a s a 
ttnte, se hia ceoibido en l a A s o c i a -
jn iprovinciail de' g a n a d e r a s , una 
'•¡osa cqpa inomimenta l , d o n a d a 
•r la Gomipañia Ce inorc ia l I b é r i c a , 
i 9 rtíámo^ti q ü e - l a s anter iores , 
âs iascripeiones h a n aumentado 
estos días, e s p e r á n d o s e , f u n d a d a -
"«nie, que el óohcuVso e s t a r á : m u y 
y cen una va l io sa representa -
" ae la g a n á d e r í a m o n t a ñ e s a , t a n 
en ia ec.iM.ri,, cabal lar , como en l a 
^ . d e l e nizas lialandtesa, s u i z a 
^ ^ r r o í ^ o f i c i a l . 
nía'' ; í : ' l" , í , , ' , ! | i l - i ; i1" ' i ' ' es ta-pro- , 
^ c o r r e s p o r i d i e n t . . al JO del pre-
i e ( S ' H S ? l ^'lm'cla ^ vacante de 
f S * ] 'M ^ W A " municipdd. 
En pf'. c ^ . t i a . P o b l a c i ó n , 
limes ^ " « p P - ^ g ú n nuestros i n -
tt*6. tomaos en el d icho Tuzga-
•rror M ^ I pa'i'>r!do nn Tn.anifiesto 
| » ^ e es la del Juzgado del Oes-
^ ' o m r n . r . a del a u e - l a des^mpe-
m ^ h ^cl!a!9C,c> P á r a m o , 
T. aaee unos meses inspeo-
^ i T O h r . . de B a n v l , . . , . , 
R E I T Á T A S 
^ Í a Í ? H ;l>-,r se 
^ Por M t A S ™ e , b u i s . o ig^ni -
^ o v S f i ' ' u.u r e c o r r i d a de 
«E-.se d^ft y c lum^0' ^ o o n , v iento 
^ n a C í sa 'Wa a-lo& que 
^«müe ft; d é l a f o r m a 
Í ^ G- 8 y l o - m e t i H » ' - r e u n í -
DEL GOBIERNO CIVIL 
\ I S I T A S D E C U M P L I D O 
lEil gobernador c iv i l , s e ñ o r Alonso 
Lóipez; m a n i f e s t é ^ iodhe a los r é p o f : 
teros que liatrjá estado a bordo del 
. c a ñ o n e r o « ' M a r q u é s de la VicEoriá» 
c o n pnc ipós i to d&'despe'ilirse uci grife-
r a l P i n t a d o . 
T a m i b i é n e s t u v o , en el barco de 
g u e r r a f r a n c é s que .se e n o u é ñ t r a en 
nuestra b a h í a cumiiiilianentando a - s u 
dbmiandante morisi e i i r ' .1 ten.r y ( i lot in . 
C o m o únic ia n o t i c i a de la p r o v i n -
c i a . p a r t i e i p ó a los per ied i s tas el go-
bernador la desgrac ia o c u r r i d a a u n 
'.•rbrej-o en Hequejada y ' de l a c u á l 
d a m o s cuenta en otro l u g a r do esto 
n ú m e r o . 
E c o s d e s o c i e d a d . 
L a fiesta del hotel R e a l . 
.Habiendo rogado l a J u n t a de l a 
.Tuiberculosis que esta R e a l S o c i e d a d 
a p l a c é s u fiesta a m m e i a d a por l a 
p r o x i m i d a d con,-, el, c o t i l l ó n del C a s i -
no y ..los . p e r j u i c i o s - m a t e r i a l e s que 
p u d i e r a n a c a r r e a r l e , y en a t e n c i ó n a 
ios fines de c a r i d a d y beneficencia 
de diicflio c o t i l l ó n , se h a acordado que 
l a fiesta del hotel R e a l se re trase 
h a s t a el sáibac(a,v 18, fecha en que, 
iiideiroctibleroiente,' se v e r i f i c a r á . 
L o s p a r i i d o s de tennis p a r a 
hoy. 
• H o y tenda-án "lugar los s iguientes 
p a r t i d a s , del caniipeimalo que se h a 
iceiliebrado esifos d í a s : 
A" l a s die?. y -media: C n n d e s a do 
V e l a y o s y duque de Santo M a u r o 
icoutra C a s i l d a G ó m e z Acebo y A. G ó -
m e z Acebo, ( C ) 
C o n d e do V e l a y o s y ••onde de Y e -
bes c o n t r a F . Góme / A ebio y G. Gtó-
m e z AioelK) (H. 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
" A. los doce, mees do c ' a d s u b i ó a y e r 
ai! C ie lo e l monfe imo n i ñ o R a f a e l í n 
Pardio Reivaielta. 
[Efl enitierro del miailograda n iño- se 
v iii.fjifiáiñá hoy, a l a s doce d é l a m a -
ña-Tua, desde l a c a s a m o r t u o r i a , cal le 
• ¡ P u e r t a lia S i e r r a , n ú n i e r o 19, a l 
siitiio de costumbre. 
llaoemios votas fervientes porque fíiu 
dlei-.conedlada m/adire, l a bandados i s i -
m a ejefitotrá dañol Angieilita R e v u e l t a , 
vind'a d'e P a r d o , t e n g a l a r e s i g n a c i ó n 
n t e r a a r i a p a r a soibrellevar t a n enor-
m e d o l o r , , c o m í a ell que o r i g i n a La p é r -
cüilrJia 'de unr htj ito ainamitáisíiiniio. 
iA lia diesicoiniartladlai miadin^^.y fiami-
i i a r e s dVil diifunto n i ñ o , espeeiallmente 
a s u t í o , Franc i sco1 R?iviueíltt,a,. q u e r i -
d ó s i n i o c o m p a ñ e r o d é Rcdacci<'m, en-
iVihimosi el tesitimionio de nuesitro .sán-
.ceirísimia p é s a m e , i 
• • » 
. R o d e a d a d'e s u s am'anit íai imos i i i j o s , 
d e j ó de e x i s t i r , a y e r - é t o e s t a cap i t iá í 
8a bondadosa s e ñ o i i á • d o ñ a 1 • B e n i t a 
A r r u i z a ü a h a i n z o . 1 
iPer-sona estiiniaidíisama por s u s h e r - . 
anos-ais cuaílidadefe', s u fel leeinl iento ha' 
siidlo senitádi ís imo enltre sus' n u m e r o s a s 
anuiisitiades. . 
Dosoanse e n p a z l a bondadosa a n -
iciana. 
A s u s descansoilados h i j o s 'don E s -
.teban y don Eiuilogio V a i v o r d e , l ino-
1 i pista de Uos ta l leres d e E L P U E B L O 
OA^NTAIBRO y qa i i emdís imo aimigo -de 
los que traba.)aanos en 'esta c a s a , en-
viiannios mulestro eiaiiaero p é s a m e , lo 
miisco q u é a los d e m á s famill lares . 
E l en t i erro se -VerlíJciará hoy, a ' l a s 
c inco de ila tarde , desde l a c a s a mor-
t u a r i a , R u b m e n o r , 28. 
V i d a r e l i g i o s a . 
S i e r v a s de M a r í a . 
M a ñ a n a , 15, ficetividald de l a glo-
rñGCia A.S;MIICÍÓII de l a S a n t í s i m a ' Viir-
•i . r l e b r a r á es ta Con mina dad e l 
s . 'p tna igés i imo tercero/ oinlveirsarioi do 
la, fiuindiaicaán. de s u Iiistitutoi, con m i -
i rc'.vnmc cantadia, a l a s nueve y 
•n hdiia de l a miañlama. 
E l iccro dle J a Comtumidad1 interpre-
ta , rá da?j cibr-as (Misa , y « A s u m p t a 
eisl»), a tres v c ó e s iiguailes. 
En Pesnés* 
S e c a e d e l c a b a l l o * 
E n el jnie'lilo de P e s u é s se c a y ó del 
eaiballo que anontaba el j o v e n Je 
vein.t icmcu oñqis de edad J e s ú s R u i z 
Ajlivarez, n a t u r á l de S a n Vicente de 
lia B a r q u e r a . 
iConduicido ia esta c.a>pllal f u é a s i s -
tido de la f r a c t u r a coniji^leta de l a 
p i e r n a derecti.a por s u terc io ñ i f e -
r i o r en l a C a s a de iSocorro. 
D c s p n é s de as i s t ido f u é l levado a l 
']uis,p¡t,al de S a n R a f a e l . 
LINEA REGUÍHi? D E V m m 
D E L A CASA 
S e ñ a l a m i e n t o s . 
Juietiiaa óraiPes que biau de cele-
brainse, d u r a n t e l a segundla q u i n c e n a 
de l corr iente : 
iDiíia 17.—iE)L dle Reinosa. , por' lesa'io-
mes, c o n t r a iignacio Gutfáérrez. y otro. 
A b u r a d o , sefioa- Riuano.; I W I K I U r a d a r , 
s e ñ o r B i s b á l ; poneintie, s e ñ o r Se l j a s . 
iDáia 21.—IEI d'e L a r e d o , p a r d i s p a r o 
y l'eeiiones, oantra P e d i r á Gioniizález P a -
ttlacies. Aiboigaidla, señor- Sáa iehe / . ; pro-
cúraldloir, s e ñ o r Alonisio. 
D'ía 2.1.—El d e Vill laicarrledo, por 
dlsi|)iaiix> y les iones , c o n t r a F r o i l á n 
.Gonzá('iciz Sán.cJiiez. AA>0'gadoi, s e ñ o r 
Agüiera; p r a c i u r a d ó r , s e ñ a r E s c u d e r o ; 
paneinite, s e ñ o r PrteisddfemA.er 
Oí ia 2 3 . — E l de T ó r r e l a v . - g a , por -es-
taf/a, c o n t r a Aantoaiiio C a l d e r ó n . A b o -
g a d ó , sefiior L a b a l ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
R í o s ; ponente, s e ñ a r P'residteinte. 
¡Día 23.—Eil de T-orr-eilavegia, por 
hur to , cionitra Miaamucl ^qai^uán Rojo-, 
'Abogladio, aeñlar Ruíiana; p r o c u r a d o r , 
s e ñ o r ADonso. 
D í a 24.—Eil de Saanto-ñia, por infide-
Üldad1, contita Eiulseibio. Minñoz G ó m e z . 
Abogado , sefMu- Alaidraiza; practmrte:-
idai-, sf>|ñoa" Uisil/é. 
D í a 28.—E'l de Laredio, pote r-esisten-
oiia, c o n t r a Anitoiniio Sailainni. y afro. 
Aibíoigialdio, S e ñ o r Cufi i lsríe^; p r o c u r a -
dor , s e ñ o r Roiiz; ponijr.fte, s e ñ o r P r o 
sidenrte. 
C E R A M I C A 
" L A A L B E R I C I A " S . A . 
F a b r . i c a i c i ó n de m a t e r i a l e s r e f r a c t a -
r i o s , de gres y •aaineamiiento (sifones, 
b a z a s , inodoros , etc.) T e j e r í a m e c á -
nica'. 
T E L E F O N O 303 
La cuest ión internacional 
n . U d m & Sons Limited de Londres 
Hjac ia e l 18 de l a c t u a l , s a l d r á de 
estq puerto el v a p o r 
a d m i t i e n d o c a r g a parg, 
L i s b o a . G é n o v a , L i v o r n o y S a v o n a 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s puedoii d i -
r i g i r s u s m e r c a n c í a s a es ta A g e n c i a , 
p a r a s u embarque , debiendo s i t u a r l a 
en S a n t a n d e r a l rededor de l a íecüia 
i n d i c a d a . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n -
formies, d i r ig i r se a . s u c o n s i g n a t a r i o , 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
P a s e o de P e r e d a , 1 8 . — T e l é f o n o , 37. 
L a n o t a i n g l e s a Balneario de Liérganes. 
fin-
^ ' ' ^ a ' i ' n a : ^ dle l a D i p u t a e i ó n s 
Í S ^ i S ^ ^ d i p u t a d o ! ^ 
V ^ ' i e V '11 <(Ml^-Tonb.., de So 
b1 e,,ce.ro 13 . • 
H . • al "Aillo H » , die M!ni,p_ J|((,. 
(lí ^ M a j e s t a d , - -
A l a s doce: - luán C a b r e r o y Alfon-
so P é r e z c o n t r a A. G ó m e z Acebo y 
J o a q u í n Mea d e , (H.) 
A l a s cuatro : J u a n M u ñ i z c o n t r a 
P e d r o P a r r a (C ) 
C a r l o s ' Poml io y T e r e s a P o m b o 
contra V i r g i n i a P o m b o y J u a n P a -
r r a ÍH.) 
A l a s c inco: R a m ó n M u ñ o z y E d u a r -
do M a z a r r a s a ' c o n t r a J d a n N ú hez y 
EaniJio Bol In. 
J u a n "Cabrero contra Antonio G . 
Alcebo. 
, Ai Las seis 'Condicionales) : condesa 
de Yebes y conde de V e l a y o s ' c o n t r a 
G a b r i e l a M a u r a • y K i i ó l i n Botáfii 
P i l a r Hus lamai i t e y J . M u ñ o z con-
tra^ C a s i l d a Pcaiibo y A. G. Acebo. ^ 
„ , U n a boda . 
L n el p i n i t o r e s c ó pu'ohllo d é B e z a n á 
s e o^ebir í ) el p a s a d a s á b a d l a el enkrce 
d e l a belliNiina y s i m p a tica s v ñ o r i t a 
¡ABucQciéttl T a z ó n , dexn mies tro andigo 
partúCuHár d o n J-osó Rárce ina . 
IBlendijo l á u n i ó n e l v ir tuoso sacer-
dote d o n A.ntonii) H e r r e r a , .siendo p a -
d r i n e s eil I i.-erm-i 111. i de l a écWM-, (km 
"iSaii lUalga'Ta.zón y la m ó n i s i m n , s e ñ o -
r i t a M a r i n a T a z ó n . 
Nlueiatrá enhoi^iibuenia; a los felices 
lesípioisos.' 
E l nuevo canc i l l er . 
Ril'MMdiN.—El canici'Uier Cluno ha d i -
mliitiidoy hialbiénidlose e n c a r g a d o de. for-
m a r iGOldienno S t r e s é f a n , quien d i ó 
iTumlcidiialiamienite ooamekñó a Jas con-
t.ujltas. 
i9e cree que enioonltnairá igrandes d l -
fiiciuiPtaidlcis p a n a ouibriT la, ca.rtera, de 
Nle|gc)í',iia3 Eixtpa.nijieras, i i segurárudoiso 
que l a d e s e m l p i e ñ a r á , él . 
P a r l a l a de Halc ienda se d e s i i g n a r á 
a -Hiilterdün y pana l a del I n t e r i o r al 
soiciallista So l lmn. 
A liiltiima h o r a . s e a s e g u r a que. cj Gn 
bilmeite e s t a r á integrado por una- coy-
l i c i ó n de todos los. par t idas . 
E l nuevo canoil ler dirigi.'» u n a pro-
el aa nía p id i endo e l apoyo ¡de todos los 
alliennianes. j . 
lAimuncia .en, el ta- quie in.nilediataiiOiin 
te e m p , e z a r á J a ' en l i í ega . de mafo&rúBs a 
l a ig la terra , r r i g l c a . y I'ortuigal. 
L a hue lga r e v o l u c i o n a r i a . 
IBERLUM.—iCoa vi i i mí a exl e iiidH é á d o se 
l a hueliga, hid!Saiénid!ÓSe c u r s a d ó - hoy lia 
lardan; die pavo ( íe l o s -a l teros d-ei r a -
nií> de electriioidaid. 
E i n afligiunas paldacionies fueron s a -
V|u|eiadoB (los es tablec imientos . " 
( S A N T A N D E R ) 
F E R R O C A R R I L A S A N T A i N D E R 
E s t a s a g u a s son el mejor remedia 
p a r a c u r a r los C A T A R R O S D E L A 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
l a s B R O N Q U I T I S y l a P R E D I S -
P O S I C I O N A E L L A S . 
G r a n d e s r e f o r m a s . — G a r a j e . — T e n -
n i s . — G i r o p o s t a l . — T e l é g r a f o . — 
B A Ñ O S D E A L G A S 
|BAÑOS DE HIGIENE 
i m E R O S , H Ü W U . - e H 5 H O E B B Í h S 
U I I S RUIZ ZORRIhhfl 
Suspende s u c o n s u l t a por breves 
d í a s . ' ' 
. Ó p o r t u m u n e n t e se a n u n c i a r á s u 
r e a n u d a c i ó n . 
TINTA \ J / ' TINTA TINTA 
A z n l n e g r a , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M t ó J O l i E N S U C L A S E 
P í d a s e e n t odas l a s pa -
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
rmrm 
fíHRHVñ SHSTREBiH ^ P f l Ñ E R J 
U # I 1 * ' ' 1 t v A m e r i c a n a s de punto . 
G a b a r d i n a s r e v e r s i b l e s . S u c e s o r de 
L O S A N A . — S A N F K A N C I S C O , n ú m . 1 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
UfNA C O P I T A Ü E 
d e s p u é s d e i o s c o m i d a s ^ 
l e s la b a s e de una b u e n a S A L U O 
Dr. Hngel Rulz-ZorrHla v i n o s i n a s u a 
lAIAR II» IN ARIA» Y SECRETA» ¥ 1 1 O l í 1 v-1*-* V I A S U'flilNARlIlA® Y S E C R E T A » 
Consufliba de once a u n a y media; y 
de cinpo a s e i s . — T e l é f o n o 2.056. 
P L A Z A V I E J A , S ( e sou ina a P £ 8 0 3 
D E S D E 7,50 C A N T A R A 
BLAiNICO D E M E S A , 3.50 C A N T A R A 
Sucesor de M a n d i v e . - P e ñ a Herhoea , 3 
O C U L I S T A 
SAN FRAiNIGISaO. ^ SEfGUlsJJX) 
L O S P R O P I E T A R I O S c D j E L O S A U T O M O V I L E S 
(Slai 11860(818) 
S i e m p r e se m u e s t r a n m u y sat i s fechos de sus é x i t o s . , 
E l ú n i c o coche barato c o n todas l a s c a r a c t e r í s t i c a s de u n a u t o m ó v i l c a r o . 
C h a s s i s , t u r i s m o 3.150 pesetas . 
. T u r i s m o , 5 p a s a j e r o s 4.750 — 
T u r i s m o , 5 p a s a j e r o s , c o n a r r a n q u e y l l a n t a s desmontables . 5.675 — 
S e d a n , '5 — _ ' ^ _ i _ 7.975' ; _ 
¡ D i s t r i b u i d o r e s generales: Pereda v M p e z (5 . R . ) 
GarageHispanoamepicano , Molnedo, 2 — S H H T f l N D E R 
RASCA 
\ ^ ¿S' Cosechero S 
(Logroño) 
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M A D R I D 





G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . . 
» » E . . 
D . . 
C . 
B . . 






rio- 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Jd. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco '̂ e España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100 
Eiotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas 















































































































AiunuaiiazaMo, .1920, a 97.75 y 97,20 por 
100; ¡pceieitas 32.000: 
I m m , 1917, a 97,10 por 100; peisielas 
10. (,0(1. 
lAiyu'nrtiaariliieinitoi 5 poní 100, la 100,05, 
100 y 100,05» poa-'lQO; piefíetais 56.000. 
m&m 5 por 100 ,a 109 ¡por 100; pese-
tais 18.0C0. 
¡X ¡11 afleas, ai 73,70 por 100; peseta,s 
8.00. 
iCamffTainc. a 77 pav 100; 'piosetais 
3.000. 
iAMaainjteisi. E, a 78,75 OOT 100; IHOPO-
iaia 47.500. 
S.,iii't;.:ii.iloj- a BliiliUno,'a, 7-í,7r. par 100; 
p1. ésk6& 5.500. 
iilean 5 p ó r 100, a 8G por lOOjpesetas 
6.500. 
DE SANTANDER 
1 'hrÁPvitn' 4 
í.1,25 pin- J00 
ipnir 100, a 71,20, 
si tiáis 20.000. 
70,90 v 
DE B I L B A O 
FOtNIDOS PUBLICOS 
'Deuidia rntei"i'air, en Irt/ulios 'omisión 
efárié A , " I ^ O . y B , 71', 15. 
Ql II i l ac iones dJsil Aiyium.ta.nijieiiíto de 
ElfflBMuo, emis ión de 1898, 87. 
AyumtamiiieaiV de Biilbao, 97,40. 
A C C I O N E S 
AiackMWHS B&msú 1 l.inpa.iro-.A.iív'oirldano, 
a 170. • ; • 
• iGnédtiilk) do ta üñffi&n Mlnfera, 570. 
iMaríitiimia .Unión, 
lliid'rcvclócti'k'.a I hóriva, í iamiorus 1 
al 40.000, 415. 
,' ii - Fk>F0(Di9 do Vizcaya, 99. 
lUuiiión Esipañoila de EScpilósivoLS, 350. 
'A•uil,;r•0l^á, 675. 
OBLIGIAÜIO'NES 
GiilliUaio al Durando,, soigiumda hipo-
teda, •emáisióni 1902, 73,50. 
"Buldola a DMlhao, efegnimüa eerá'e, a 
í/7,50 y 07,25. 
TuiKÍóla a Bilil»a(>, «sjpoicirailes, 89,50. 
Eííipeieciiallies dio Alteasuia, eniiisión de 
vm, 85,50. 
iHoCRtas, prinneila serie1, pr in i le iu hi -
ipioteeia, 64,85. 
EfijpiaGtiiáltís Nonato 0 miaiueiros 1 a) 
100,000, 102,40. 
iMnid'riid', Zauagoza y Ailiicanite, serle 
E, 77,50. 1 
llidimeaiéctriica ' Elsi>afmla, serte B; 
$ 9S,75. 
•lí.iidroeiléctridTi I b á r i c a . nónnoirois 1 
al 30.O0Ó, eniiiisiíVn 19IH, 85,35. -
iSoviillaina. d'd Bleicirii¡aildad, sép l i ina 
Itíorfié, 93,75. 
'Espafidla dic ConiSt m o c i ó n Navall, 
a 99. 
e j ? T / e m ¿ G Q 
o i v s ^ r í e ai?*>Z9 
o r \ i ^ -
No olvide usted que la propaganda 
siempre la base do todo negocio. 
Quiere hacer una prueba anuncián-
0S© en E L P U E B L O CANTABRO? 
ú % S a i x d e C a r l o s 
b recetado por lo* médicos de las cinco partee del mundo prorqúe Seífflh 
files, ayuda 6 las digeationes y abre el apetito, cursado 1M sadleatifi dfll 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T I N O S 
# m m 4* éatómag*, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapaíafíelQ, 
dlamaa sn niños y adultos que, i veces, alternan ooti 9*4 Wm/eate 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es aatisóptlm 
D« VMte sa las principales farmacias del mundo y en Seiran^ Mr l U ü i 
desde donde sd remiten folletos á quien los pidft Q 
E n t r e Mogro y Re quejada. 
O b r e r o m u e r t O c 
A lias, arioo dte l a imiañama de ayer 
¡cur r ió una seniaiiMe dlesgracia entre1 
ÍUS estoniuni'is de Mogro' y Ricxfuejada, 
an el káttótóieitro] J5, aii^i'iiximaiia.in.einite. 
. A la, bipma iiMliiicaid'a ¿íe mocmitrá-bia 
(Jeisfcíaiigaiuldio umiaa tra^iieisais, en ooin-
•lañiíia de otroKi oibreiios, liaTbiiw) l 'é-
t&z, de'24 añois de edail, quio liaibitaba 
en Mi:£Ti) l'an'iiv (te Monte). 
l.'na d'c las tiiaivie&as Oe dio u n gol-
' foientíedmio, dleján/dioilie' tan conocí-
niiiienito1. 
liiniiMlialiaiinienitie ímé rccoigiidio por 
sus cuiiuinaiñcirüis. 
lEimibiitealdo eni ed tren.- dio niiercan 
catáe ÍOó y llevado a Darneda, doiiidif! 
Qon <"•• piOmnifeQ dell diircdtor de la i'á-
br loa Soll'my, íiiié asistido ou &\ hos-
•pitail 'dte Ha" ciitaida Ci ¿jg añ í a , ge v i ó 
qjiiie sais heridlas ertan gravéis. 
¡El doctor, dom Vailcr i a no (lonzáilw., 
piroicfeidió ráipiiidiaiimente a lia caimálción 
d'cH • oibrero 'hari'diJ-, pero- tan grav ís i -
mías eisasD ]»•.-• }•• siun.^ qlüie &\ desven-
turado U'alliimi padec ía , que falleció 
a la nna, dfe la tarde. 
E l di&sgraicfi'aido trabajadur dteja v iu-
•d-a y dos ci'.iatinras. 
I ,a ^eisgate -ia IIK-I sido <:MIÍidísi.ma. 
Die.^cans.- etn p)á¿ 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Sindicato tranviario (Sec:i¿n c'e mo 
vimíen^j).—EMle S i n d i - i t n ci l eb r a r á 
iúnitia geii'i'raíl e¿(ba ivfwiire a. las 13,30. 
S0r rimga. a todos los compañ . -n i s 
q¡Ü;é asisitan a la niismia. 
L a Gráfica.—Kr-at Sociedad cívloirra-
ré j un t a ^c t i r r a l ext raordinar ia hoyj 
martes, a las seis y inedia do la i a i -
de, para noanibror d^le^gado al X V I 
Cungreso de la F e d e r a c i ó n Gráfica 
Et~.pañola. 
T i r o n a c i o n a l 
'Goin l/asianlte aniimíiiciii'xn, gran bo-
chorno y niiuiclids caiinibios de Irnz, quie 
liniduidiill.'lftHii iienl^ j nlí'|u|yleron, en laé 
,pu,n.tu.aciOni(\s obtoniid'as, se ceü'ebró el 
:i( isadif dniiiin'go, a priniicra Imra;, la 
iti-aidla díp «Jlompr», en la qn-o Umm-
ron parte lí) t iradores, c las i f icándose 
oániip siigmo: 
'Señores CanjiHes, 116; Joaano, 105; 
-Martinieiz ( j . ) , 101; Nleiüia, 95; G a r c í a 
(J-O, 89; N a r e ñ a , 95; BiLanco, 89; Mar-
tínez (V.), 87; M a r t í n e z GE.), 84; Este-
vic„ 80; Rogiijra, 79; Rovira , 75; Igie-
fiiias, 74; Vengife, 73; Mi'iyer, 72; I^oaa, 
71: Péreiz, G2; Pleradia, 57, y Garc ía 
(A), m 
A continnacii 'n do esta t i r ada se ce 
í ob ró l a de «eqai'iipos», pa ra l a qu'e se 
t nL?.cir¡\bii.e'r(>n (aciualtro»^ ta pnuleiíai se 
cíinciunisci-iibía (a t í M o do emsayo) a 
un .recomido' de dos y modio kiilóm'e-
n - y d isipa i<ar ninia serie de diez dis-
paróla sin marcar. 
L a , dlaiSiiflCiacl-ón odAendida es l a si-
í'juieinte: 
1 iLozano, Giai'cía ' ! . ) , Vergfe, Ro-
viiiia, IN-TOla, 325 pmntius. y 25 mimito'S 
reciQprMo. 
3 iM'ai-tn'n'ez (E.), 
Pl^az, Miartín'eiz (V. 
nilinuitos. 
3 Mantínfez (J.), 
XiM'cñ'a, Giaiciíia (A. 
tos. 
4. T-Otsa, Moyor, N'd-ln, Gficit.ii.ag-a, 
( a Idierón, 287 purntois y 10 miniatoif». 
lEíf próxiinm iriiércn'l^s, itíia. 15, ^e cé-
l o b r a r á la . t i rada d.; (iGaniipoonato 
Miuda ín ' s» . D i ¡:Í.- •• p - i ni t i ' nd rá lu 
Un tfim, !illanco. 
, 314 puntos y 2i 
Canales, Ep.tcve, 
310 y 23 nuinu-
;«AM CAF»F í C S T A U R A N T - H O T i t 
CJile . íacclón—Luailo» 4* fndUi 
Asoen^or.., 
-.«ruM-P-Hdíid «n todas, tianquetei, et̂  
B i i ^ l l e P M l l l l l B T I I I 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos df 
ia Nava, manzanil la y Valdepeñas-
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , »- T E L E F O N O 14» 
AVISO 
E x i t o g r a n d i o s o 
Ell agma florida «Rogina», para el 
a I-. .lio, es el nre¡ araií.M m á s perfec-
to que fe conoce. Xu pruduce e l ' ne-
gJXHC^ltón de les tintes ni el amar i -
llo de las aguas prn^irs ivas COriOCi-
das, devolviendo al caludlo sn color 
priniii l ivo a los qjuiniOO d í a s de su uso. 
Se eniiplea cidíí las manns, pues no 
nianclia n i perjndica. No contiene n i -
trato de plata. 
V. n í a : Diroguería^ y Pe.'-fuvnerías. 
R optr es* n tan te: Matfir azp • P e I u q ue r i a. 
L A H E R N I A 
v r l Vendaje Barreré, de Pan- . 
EN SANTOÑA, S A N T A N D E R , TO-
R R E L A V E G A i Y REINOSA 
Fieliz ocas ión tienen }os herniados 
de esta r eg ión para qijii'e conozcan por 
el proipio agente general de l a Casa 
l iarrere, de P a r í s , las bondades tan 
exi'.elentes de los alannados Vendajes 
Barreré, líos m á s cóanodos y científi-
bOs ¡ ara la curación y contención de 
las heJTiias. 
DieJio s e ñ o r h a r á las aplicaciones 
inersonailmuento, con ensayo gratis, en 
Santoña, el niiércidies, 15 de agosto, 
fonda "l.a liil.baíina». 
Santander, jueves, 16, viernes, 17, 
y s á b a d o , 18, de diez a doce y cuatro 
a seis, en la Sncursal: Atarazanas, 
U , s eño r Urbina . 
Torrelavoga, raiércolos, 22, y jue-
ves, 23 de agosto, "Hotel Rilbao». 
Reinosa, viernes, 2i-, s á b a d o , 25, y 
domingo, 26 (este d í a de ooho a on-
oe), «Hotiol Univorsal» . 
.glar esta tarde, halsíta Has oofov ̂  
tío, en. lo® localles de l a JxJl'* 
Bión, siortoánidose puestos v i 
cívnlin.iKu'iión. 1 
I.a Lirada coni'enzar;', a las 
ininto, para Ib citilál loe tinaife!! 
bferán tríüSlaidame a Adarzo eir^ 
dio las siieite y Veinte de Íi!üÉ 
'Coinju:iitia.rnlc':n)t'(> con esta t i S 
oeHebrára otra de diieiz ba l a s^ 
siición libre, inatríciuila peseta*^ 
tir;|(lal 
sieií'ni , las'.-
ra la. oulajl.hay .un premio ^-nA 
iEn efeitd tiralda t omará . ' 
Majestiad dlphi Alfonso. 
Ijcva tinadcxrfcs quie eompjj,^ •] 
•rieicltean: t i ^ l 
ai» 
slición tendido. 
«'í":.ainiipeoin\aitO')> no pneidisañ IjJZJ 
•dfieiz halas-, piules les sirve la ¿ L a 
•diüez hallas (juo han de efectuar^ 
iSe ruiega muy enéaraáaffl 
'.•ñiícG los tiraid.bres qiue indiei> 
ten líent e del turno para, tirar 
i i ; - mitois. a priiimera hora en dj 
a fin de pódier álbreiviUar fej 
dio Can-ip'.'rna.lo y traitar de tjw? 
'a por la niiafuana, a fin. de no p 
I M i l ' i -o a 1.a heoerraida beriéfh 
se cá'ehra por la tarde, en 
ate G u a í r o Canninos. 
posiiblle qiiiie sim!u3t_„ 
; la. tira-da. do GatóipeoífeS« 
!i£lhr<e en la, galería ae anua,,, A 
una tiiiaidiá a piidhióh antiiftciul 
wiid.i diMiea .aiMiinoiaramios el'm 
día VJ. 
1M PACTO I 
Gran e 
dnulos, 
No p ld 
c í a l a s i 
A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l 
g a n a d e r o s 
Cursos prácticos de ganadej 
En l a E s t a c i ó n de industrias^3 
viulas de la ledhe, de San Fel i^ i 
Pur ina , se a b r i r á un caiirso prácfi 
de l eúhe r i a de veinte días de din 
ción, y s e r á n admitidos diez alinmii 
a los qiuie se a b o n a r á nna dieta 
tros pesetas diarias. 
ILas solioituides parodén hace.i'ae 
rectamiente ail s e ñ o r ingieniero i 
to r de dlioho Oemtro o a l a ASOÍBI 
birovinicii'áá d'c Ganaderos, hasta el' 
1 de seiptiemhre. 
Los cursos d a r á n principio el 
10 del mismlo mías. 
•Para haicier solicitud, sólo es h, 
sario saber leer y es/efiihir, y las ( 
ti'o regilas fiindaimienítiales de AritiS 
t ica. 
E s p e c t á c u l o s 
Gran Casino del Sard¡nero.-H( 
niai los, a las siete de la tarde, ĈJ 
dida Suá-rez, can ció rusta.—A las 
de la no'-cilue, la coniiedia en tres aij 
tos «El Soniliju-ero de copa». 
l En l a sala de baile, orquesta U» 
chetti. 
P A B E L L O N N.A.RB0N .~li i? j 
seis y niiedia: 
Continnajción de la grandiosa now 
la cineanaitoigráíiien «El guante dél 
n.n^rtoü-, episodios .qulnitó y seitij 
l'rotaigoniisíta: RHi.eldon Lewis. 






Y harán la mejor defensa cíe suslii' 
tereses anunciando en el pcriódiB 
que vean en más manos circulanJi 
con mayor extensión. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.-^ tai 
vin idento del, Asiiilo, en el día de ara 
fué eil s iguiontr: 
i(!oiniidas distribuidas:, G45. 
Transeunitcs quie han recibido áltó( 
guie, 9. 
Enviados con biillerte de ferrocarrt 
a sus respectivos puntos, 4. 
Asilados que quedan en eí día,1* 
Para todos los asuntos que se rsla-
cionen con anuncios y suscripción ,̂ 
dirijaso usted siempre al admini^ 
dor: Apartado 62. 
T M . . N O 
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SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO D E CAL 
'ABONOS PARA PRADOS, 
ÁRBOLES Y UORASZIALT 
J e * x X X O » 
nuevos, de ocasión, gran mode-
lo, cruzado en noga-i y corinto, 
marcas americanas. Saldamos 
os. KTJAMAYOR, 15, ba jo. 
DIESTRO Y RODRIGUEZ 
T A L L A D A 
í anrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
D E S P A C H O : Amóg de Escalante, 4,—Télefono 8-23.— 
FABRICA: 'Cervanw». 2̂ 
C a l e n l a d o r Z l i l A S 
PARAHCUARTOS D E 
^AÑO. — INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
M . S A I N Z 
j l lfÉl \Í-MMM. 
P o r a u s e n c i a 
del dueño, se vende sala, come-
dor y gabinete.—Razón la ad-
ministración. 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
el mobiliario completo de Un 
piso. Informarán en esta Admi-
nistración. 
E N R E i N O S A 
se venden dos cas ' S . Dirigirse 
a Lorenzo Martínez. 
L O S A C A L E A R 
se vende barata. Informarán 
Lope de Vega, 1. Pasaje Mon-
tañés. ; , ^ , 
Señora de compañía 
se necesita, mayor de cuarenta 
años, con buenas referencias. 
Méndez Núñez, 17, 2.° 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 9, 
J I L I ^ J A 
Puede asegurarse y así lo ga-
rantiza su autor, que el menor 
preparado para devolver a los 
cabellos blancos su natural y 
perfecto color, castaño o negro, 
como se tuvo a los quince años, 
es el an ua 
" L A U N I V E R S A L " 
L a gran venta de esta prepa-
ración no se debe al anuncio, 
puesto que se anuncia muy po-
co; la divulga el consumidor, 
que al usarla una vez, aprecia 
y se convence que es el más 
superior y perfecto de todos los 
preparados similares. 
De venta: Droguerías Pérez 
del Molino; II . Ilormazábal, Ve-
lasco, 13; Atilano Leal, Atara-
zanas, 10, y en todas las büenás 
perfumerías y droguerías., De-
pósito general, P. MORENt*. 
MAYOR, 35.—MADRID 
N o v e d a d e s e n p a p e -
I s a p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
t a l e s . 
Drognetfa j Perfumería 
álamada Prlmerd, 14.—Tel. 3-67 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR 
TINEZ.— Más baratos, nadie 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
J L I C f U L l l O 
amueblado (todo a estrenar), 
primer piso con jardín y bañe, 
cerca del Jardinero.—Rasilla, 
Doctor Madrazo, 2. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes, perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12 segundo. 
c * a l q u i l * * 
o vende, coche Ford, en bue-
nas condiciones. - Informarán 
en esta administración. 
I I ' 
Agencia CITROEN 
PIEZ '5 DE RECMO W 
TALLER MECÁNICO 
VÜLOANCZACIONES GABAST»*^ 
Automóviles y camionesj* 
alquiler, desde 0,75 al.aO 0658 
tas kilómetro. —,. T * 
Mácizos CONTINENTAM 
P I R F L L Y . C o l o c a c i ó n ^ * 
SERVICIO PEKMANWM 
A DOMICILIO , , , 
Renault 18 C. V.-Cabriole' 
todo lujo. 
Alquiler 
para tapar mercancías enJ 
muelles v vagones íerrocarn 
G E R A R D O COMIALE* 
Almacén: MADRID, nf '?^ 
Teléfono 9 18. - S A N T ^ ^ 
(|ue, a pai 
puerto .el ] 
ile todas c 
Para ra 
Santandei 
Paseo de 1 
¡irálica y 





Para V i 
592,75 pi 
Este bíu 
En la se 
" l»n» trs 






A N T I S A R N I C O M A j l 
único que la cura sm S i l Venta: señores Pérez ^¿, .0, 
Calvo, vwci. 
5P vende papel Hielo 
no y Díaz F . y 
15. Sus imitaciones • - , _ 
ras, peligrosas y avesl 
trina. . vrTlSA '̂ 
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s el | 
C S . A . ) 
[tniilll: lliDBID, Serrano. 9 
SueuRSíiL EN m m 
Oficinas y almacén: 
fí Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
rATFTU/VL F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s trecha 
nncha n o r m a l . C A R R I L E S de acero y T R A -
í r r ^ A S m e t á l i c a s de todas c lases . V I A S l i jas y 
f ú t i l e s , C A M B I O S de v í a , P L A C A S G I K A T O -
y accesorios de v í a , V A G O N E T A S volque-
* tes, R O D A M E N E S , et. etc. 
ñ „, pvistencia en IIIEimOS comerciales: redondos, cua-
^ s , planos, angulares y simples T.—CHAPAS NEGRAS 
(Ko pidáis mateflal ferroviario o hierros comer-




s de dui 






ilo es iii 
y las c 
de Arit 
e s p i n ó l e s 
í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
g] día 10 de SEPTIEMBRE saldrá de SANTANDER—salvo 
tontingencias—, en su primer viaje, el nuevo y magnífico vapor 
L l 0 8 
nero.-H5T 
-A las 





o y seiti; 




r s a s . 
biido m 
ferrocarR 




vi l Iftide OCTUBRE, y también en su primer viaje.^-salvo con-
fingencias- d igualmente nuevo y magnífico vapor 
O r i s t c 3 " t o a , l C o l < 3 r x 
í|iie, a parnr de estas expedieiones, continuarán saliendo de este 
puerto pl 19 de cada mes, alternativamente, admitiendo pasajero»: 
,cle todas clases y carga con destino a Habana y Veracruz. 
Tara más ¡nTormes v condiciones, dirigirse a sus Agentes en 
Santander, señores HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA', 
'PaBeode Pereda, número 86, teléfono número.63. ]3irecciün tele-












l lapsres correos E s p a l ó -
les de la c o m p a n í a 
Trasatlántica. 
U i l E A C U B A Y M É J I I C O 
Bldía 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde, ialdrÁ de SAN-
TANDUÍS #1 vapor 
destino a 
su OAPITAN DON EDUARDO FANO 
Emitiendo pasajeroR "de todas clases y carga con 
HMAWA V VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA 
rara HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 
g9,50 pesetas. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 
Pif5 pesetas. 
Etete buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-
waord» para emigrantes. 
L Í N E A 8 ) £ B U E N O S A I R E S 
En la segunda (|iiincena del raes de agosto—salvo continffen-
cias^Síwura de este ouerto de 8ANTAxi¿)ii¡R el vapor auxiliar, 
P»n» trasbordar eu CADIZ al vapor 
H E I M A V I C T O R I A E U G E N i A 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
?Bnenofi Aires. 
mw0 PaSíije en tercera ordinaria, para «mbos destinoá 
p!;^8^7^ más 7,60 de impuestos; total. 382,60. 
TAvu^lnfoyües> dirigirse a sus consignatarios en SAN-
STA P ^^SORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
tpw/aseo/le hereda. 36.-Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
felónica GELPEREZ. 
C o c h e F O R D 
se vende en buenas condiciones 
Informarán Gómez Oreña,G (Al-
macén de maderas). 
entera o por pisos la casa nú-
I mero 4 de Lope de Vega, con 
alguna vivienda llave en mano 
• Informes adminstración. 
x r JBJ J X T J O o 
planta baja habilitada para ga 
rage u otra industria, llave en 
mano, sitio céntrico. Ataraza-
nas, 6 (Comercio). 
se vende en Numancia, subid» 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
I iformarán: Blanca, núm. 14,— 
Comercio: 
Ni 
Noíte ío1]^1 - por las Compañías de los ferrocarriles; del 
a Vî o VUia' c'e ^ed'na Campo a Zamora y Orense 
pre^s'fiTr :::'a'amanca a la frontera portuguesa, otras Em-
rra V'A,Í ler},0carriles - tranvías de vanor, Marina de Gue-
Kmprfr^0^1^ del Estado, Compañía Trasatlántica v otras 
rados Nayeg:ación, nacionales y extranjeras. Decía-
CarS. ^ al Cal'difit• Por el Almirantazgo portugués. 
Aerados ~PS vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
&- rara centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
fiamón^'0' ?' Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
5° de Amr ^ AI1"onso X I I , 101.—SANTANDER:' SéñOr Hi-
ês.de i? Q • ei'ez 7 Compañía.-Gl JON y A V I L E S : Agen-
fael Toní dad ™ l e i a Española.—VALENCIA: don Ra-
0tro8 mes y precios a las oficinas de la 
»AD H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
N e w B a r H a c m g 
fifdliero,, 23 Sama«'d?* 
D E * E JSLIJSTO 
SE V E N D E . Magall anes, 21, se-
gundo, informarán. 
S e a l q u i l a 
amplio local, en Campogiro. 
para industria o almacenaje. 
Inlormes: BURGOS, 24, 2.° DE-
RECHA. 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—INSULTA DÍS 
ONCE A UNA. 
euMORDW. 7 TRIPLICADO, 4.° 
C O Ñ A C 
Comuníci a sus favorecedores que ha obtenido 
m u n P ñ E m n OÍ m m % C P A D E m m Y M E D A L L A D E O R O 
en la Expoiicián de romay única a que ha concurrido 
B a M o m e r o L a n d a ( S a c e s o r ) D d a l l a . - - S Á H T A N D E R 
H A P A C 
H A M B U F I O - A M E R I K A l i n i e 
Servicio rápido de vapores correos de Santander para 
P R O X I M A S S A L I D A S & E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 1 5 d e a g o s t o , e l v a p o r T O H A E S 1 3 O 
E l 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 20 de octubre el vapor TOLEDO. 
E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA, 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médlOOs, ca-
mareros y cocineros españoles. 
P a n i s l o í m M í m a l o n o n s i g n a M [ai lss HiiDpe y L a - l a n i a i i i l i ! i 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde 
Santasder a Haba >a, Veracruz, Tampico y Nueva Orean». 








s^Urá el 22 de agosto 
el 10 ae septiembre 
" el 3 de octubre, 
ei 24 de octubre 
" ftl 12 de noviembre. 
" el 5 de diciembre. 
' ei 26 de diciembre. 
Precm 




















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
Tnbién exploe esta agencia billetes de ida p onelía connn 
Importóle descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modetnos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnííica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
una reducción del 15 >.or 100. E n primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarq -F y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San tan 
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos artmorr» —Telegramas v telefone-
mas. FKANGARCIA.—-SANTANDER. 
S E R V I C I O M E N S U A L 
D I R E C T O E N T R E 
! N T A N D E R / H A M B U R G O 
Próximas salidas del puerto í¡e S*WTáNDSR 
Hacia el 1.° de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
Hat ¡a el 10 de octubre, el vapor T O L E D O . 
El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segnnda-y 
tercera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda, 
económica y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
G O M P Á M D E L P Á C I F 1 S 0 
fspores cúrreos ingle-
ses de d o s ; t e s hélices. 
- VÍGÍG de* Canal da P m m i 
Salidas meusaales de «ANTANDER para HABANA, COLON, 
PANA A y puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l d'a 26 df agosto, el magnífico vapor 
Vapores correos españoles 
Vlft íE R M D 0 D E SANTANDER B H H B M f l 
E l día 4 do septiembre, fijo, a las seis de la tarde, saldrá de 
SANTANDER el magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L ^ 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
E N CAMARA, PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA 
3IATRLMONIOS Y FAMILIAS —REBAJAS A FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
Para más informes, dirigirse a sos agentes AGUSTIN G. T R E -
VÍLLA y FERNANDO GARCIA, Calderón,!?. 1° , SANTANDER 
L a próxima salida la efectuará el magnífico vapor español 
CADIZ, hacia primeros dé octubre, y la siguiente el vapor 
Í N i ^ T A ISABEL, h m * el 10 dé uoYicmbre. 
C O J A S 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clasa. 
Precios de pasaje para HABANA 
1. R clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestoi. 
2. a — 959,50 — — 
3. * — 539,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
£1 día 23 dd septiembre, el vapor ORITA 
El día 2 b de octubre, el vaoor OROYA 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille' 
tes ae ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran oorte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am* 
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
H n ntóa m m fte iator^ss, i \ m \ m a sai ággotói en Santanfir 
de Barferrecto - H m d® Pereda, 9. Tel. 41 
N 
NUEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos,-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa purísimo. 
de g! ice'o-fosfato de cal de; 
CREOSÜTAL. -Tubeiculosis^ 
catarro« rónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio? 
3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADRTr. De vwota en las principales farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza d« las Escuelas 
E n t e r c e r a p l a i t a a 
P á g i n a d e d i c a d a a T o f r e l a v e g a , 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l A l t o C o m i s a r i o d e s c u b r e t o d o s 
l o s p l a n e s q u e t a n r e s e r v a d o s t e -
n í a e l G o b i e r n o 
E l Consejo del domingo. C o m o m á s a r r i b a . d e c á m o s , . sol. iv bs-
MAiDHiID, 13.—Ell C o n s e j o , de m i n i s te ^xtroino kis m i n i s t r o s n o h a n nega -
t ros amunidlaidio p a r a é l domingo , h a - do n i conf i jmado n a d a , 
l.i.a (l.i-siii.,':rla(li) gran e x ^ e n t a r i ó n , ase A Torrelodo-no3. 
p j u r á n d d s c que &ti éfl se t r a t a r l a , en- A y e r , y a l ienas tennano ed Consejo , 
'•.ro ota-as ciucistionefe qme afectan a l el [vresidente, s e ñ o r m a r ^ u i é s de Aüm-
i idM.-ina de M a r r u e c o s , de l a d i m i - i c e m o s , se trasJ'adó a su finca de T o -
sdín qáac do s u cargo h a presentado n olodones, í i c o m l p i a ñ á n d o l c el u i in i s -
••1 (áymánd&nie g á n e r a J de Melidla, se- tro de la r.o,l.'.-i-iiac,lñn 
Ío,r MiH-tímez An ido . AUrnbps h a n regresado a M a d r i d es-
L o s míri i igtras a c u d i e r o n a l m i n i s - ta m a ñ a na. 
rj io de B a t a d c , l u g a r en (jae se h a - E n l a P r e s i d e n c i a . 
>ía de cedebrar el Conse jo , a l a s n u c Ell jtefe del C.o-biern.o, o o n v é r S a n a d 
"c do l a nuafuana,' quedando r e u n i d o s oon los per iodis tas , les d i jo que, como 
\ l a s mueve y nilediiá. ayGr 110 téiTttifnó eil estudio .de los pro-
T e r m i n ó el Goniáejo al medio d í a , y yeictos admiuisl .ralivos-, m i a ñ a n a volve-
ú s a l i r los m i n i s t r o s g i t a r d a r í n i g r a n r í a n a reunir;--.-- los iihinista-os en C o n -
é s e n v a , l i m i t á n d o s e a m a n i f e s t a r que sejo , a las c inco de l a tardo, 
ül Congojo haibía i e n M ó c a r á c t e r ex- A y e r h a b l ó e l pres idente con el ge-
ylu/siviuineule iadmii.ni»t-r.a.tiv.o. y que n w a l Wigyiler, a quien c o m - u n i c ó l a 
n i él no se h a t i t ó p a r a » n a d a de l a a-eal orden consecnisnc.ra de los a c u e r -
l i imsion del connandante ffánéraJ do dos del Consejo del v iernes . 
el proble 
S u M a j e r í a d el Rey m s m e n t o s 
antes tie comenzar las regatas 
de a y e r . 
(Foto iSamot.) 
acteión m á l i t a r no resuelv 
m a . 
L a s instruicícioneis cpi.e llevo a A f n . 
c'a me sa t i s í racon . V a e&fá trazado eJ 
p.lan, c u y a realtizaoi. ii h a de .resolver 
el maigno protÁemia a fr i cano . 
Ell E s t a d o M a y o r C e n t r a l e l e g i r á 
Xa l í n o a de i iesiciones' qiue consideri 
m á s d e f e m ü b l e y , p a r a " sor d e f e n d í 
d a , se loiMixirán a l c a z a b a s donde s» 
e s t é a cubierto de los a taques y si 
p u e d a v i v i r con comodidad . ' 
Ai e sas ai-cazabas se l a s d a r á , soli 
dez de obra pcnroanenle. 
/ P a r a r e a l i z a r esto, Ja zona de M e j 
l i l l a se c o n s i d e r a r á d i v i d i d a en d áP 
p á r t e ^ : l a de v a n g u a r d i a y l a de s-i-j 
tagiiiiardiia. 
L a s caib-M-as de va-nguardia realiza-, 
r á n u n a labor, de c a p t a c i r n . y do e? 
t a l í n e a no a v a n z a r á n p i m á s n ú e s 
i r o s soldados. 
S i l a s ca l . ib is piden s u m i s i ó n , nos-
otros imp^ndreíMióa cmrdiiciones, l a 
p r i m e r a de l a s c u a l e s s e r á el des 
a r m e g e n e r a l de l a cabala que q u i c r í 
scn ic terse . 
¡Las cabLlas conquist a d a s no se en i 
e i d e r a n entregadas mtncia. Donde 
eiiir-eines ñ o r bi. fuerza, la ihquietun 
gio, y en t i endan el allto comisar io > es constante.: 
Oí Gobierj io que s i so desecha m i E s p a ñ a j io debe i r a Ailhucema 
eneando en e í s u s t l - pero debe n á n e r en ¡ueí>-o todos lo 
(jue a i -g .ener í .J M a ^ e z - A n m o ' o í s r / no s e g u i r é a q u í . . toentos de que disnone p a ^ a ( p 
hiaiya-ivi-kwinitaido'fla 'dknusi.'ni, del c a r - tai 
ro. e n u n plazo m á x i m o de veinte d í a s . ricv, ^ ^"AflhíucieiDrías. 
Nota oficiosa. T a m b i é n (••oiifcrenció el m a r q u e s de gamet 
•En e>1 m i n i s t e r i o de l a ( ¡ n b e r n a c i ó n Ailihucemas con el alto comisar io , que no"7 yni 
sc'faeíüütiV boy a les per iodis tas la s i - 111:1 n a n a ' o pasado s a l d r á ptura T e t u á n . .-.y*' " Ml 
f í e n t e n.-ta oliemsa de io tratado en . U n p e r i o d i s t a , le p r c g i u n t ó s i e r a ^ f a d o ? ^ ^ ^ ^ 1 ; ; ^ ^ l ^ ^ l á . ¿ t í ^ ^ t ^ í l • 
'I Conce jo de i n i a w t r o s ce lebrado c i e m l a d i m i s i ó n del g e n e r a l xMar- { . ^ a,| d a r intei v IOÍ, u a la M a r i n a 
dominga: t inez Anido . h a b í a que r e u n i r elennemos con los m 
"Ell Consejo de m i n i s t r o s b a apro- E l presidente c o n t e s t ó : qul0 no contamos v p a r a lo c u a l se- s l . ^ á s d 
bade les s i g i u i e u t e é proyeicitos de r e a - - E l comandante g-eneiral de Mel i l l a H a n necesarios , meses'.. A,.;,,. V ^ A r c i h e^tán ¡Suialm.w-
líos decretos: • h a presieniado la d i m i s i ó n do su cargu .si a . -erdábam- . - s l a o-peraeión no t é J o t m e t M ó s 
Haiciendo extens ivas l a s a l r i b u c i o - v el Gobierno le b u telegrafiado .nKini- p u l i r í a rea l i zarse bas-ia octubre y, _,. _ . ' 
de l i l la . E l genoral se prepone s a l i r m a ñ a n a ^ ¡ , •1. M 
L o s minifitros ni a f i r m a ron ni nc - o j jasado , p a r a oumiplir l a m i s i ó n que ¡ .^'^ ''V,!,,.'/! v o \ 
m t m que e L g e i w a l aHí iñcz - A n i d o le h a s ido confiada en l a z o n a orien- ' v ; h ¡ m ! ^ v IU) k) hice A l h u n e m a ® ven@a a el la. 
. ,que se quiere qnede u l t i m a d a ^ p „ „ m]S p k l - ^ l a b . o r ™ 
a A hiiKeii las. d iante u n a a c c i ó n de a i s lamiento ^ 
JÜ el p l a n del g e n e r a l Marti- ,a(Sedio df, cajptacíiSin. ' É l asedio pr 
_aid;o a m i Gabinete riii . l i lar y r a ov¡t:, . . (q r«ntraÍ>aTido 
s l a s la s i - . m a n a n a o pasado s a l d r á , piara I e i u a n . é s t c ¿ñtibiidíiÓ que jeétiaba bien pro- V- , . 'M. ..w . • 
 e unto r - a d o ; ptsro e r a imipracticable , iRir- ¡ w i ' snt í f er iho r 
el e r | a M a  lu.n l ' l r u .c ión a r i n a d ^ i • ' •, i ' b í ' 
Eil R a i i s u n i . s e propone abandonar nos del T r i b u n a l d 
(Facuilitando a los obreros j>ara que c n 5,11 pnesto." 
p m v m c d i a e i t í n de s u s debogados v i g i - Otro p e r l o d i í 
1. H U I l l l » i > r , . m . v ^ _ 
r a c i ó n el heribo do neces i tar u n a u - ,lcl-
ista le preguntó s i se h a - monto de conlingentes militares. 
len el ciumplimiiento de lo© p i w e p t o s W a afltorado el p l a n ' d e " v e r a n o de los A l misfplo t iempo, yo f o r m u l é un te, esto no produce a l s e ñ o r SiLvela 
re lat ivos a l a l ey de prí f le ía m i n e r a ; m i n i s t r o s , a lo que el pres idente con- 5 * ™ poilíitiieo mi | i i tar. pcqí/GOia i n e r a . nnisi'ros, a JO que 
Beg-,uila,ndo la l i q u i d a c i ó n de l o s bie- t e s i ó negativamenite. 
nes de las fundaciones de He i ío f i eon- E n G o b e r n a c i ó n . 
ria p a r t i c u l a r e s . Efl m i n i s t r o de l a ( h - b e n m e i ó n d i jo » t r « l y P01 í GdfcierfíO. f*** de A h d - e L K r . m , que h o s t i l i z a 
n * ^ r ^ o ^ ^ K ^ ^ ^ f S ^ W * v n ™ finv belicoso y creo que l a . d e vez en cuando . 
É l p l a n de l igiéneral M a r t í n e z • A n i - ¡Para total g a r a n t í a de l a p a z s ó l o 
do f u é d c s o t í h a d o por el E s t a d o M a - fa l ta hi e x p u l s i ó n de la . p e q u e ñ a 
¡ ' - l i m i t a n d o las a.lribuicionos de l a s W # a m a ñ a n a h a b í a n acudido a Y o no ^ bcllcos<> y 
C á m a r a s de Qomie^Cio y M i n e r o s re s - ^ ^«'mcos numerosos g r u p o s de 
peeto a l a percep ic lón de cuotas p a r a tl:lIl^guistas. 
>-u sostenimiento. jEIn los I-slabCefcimientos b a n c a r í o s W 1 
Aiwterizando a los n a v i e r o s p a r a que ^ lrvS "Tue presentasen l a s debi-
m i g u a l e s condiciones que el E s t a d o ,]:>- 1 " R a n c i a s y que y a se les a v i s a -
Tiuedan a s e g u r a r por s í m i s m o s sus r í a a domici l io , 
respecti v a s d otaic i<i i ie s. U á periAdiata p r e g u n t ó a l m i n i s t r o 
'Lomenzaldo el es tudio de u n proyec - tíl eBa v^no que h a b í a n sido deteni-
to de l e y sobre l a i n t e r v e n c i ó n de l tlus Ui:< ¡mores S a l e s y Montu l l 
gobierno en l a s . h u e c a s y condiciones —^<^-^ ios6 e l duqrue de A i l m o d ó -
}ue delven proceder a s u d e c l a r a c i ó n Xi,v—- L o oeairrido a y e r 
6U (.onsejo a c o r d ó sus(-peruler su exa- fíóreSl 68 QPe en la 
me.n pa7-a contiinirarlo en l a p r ó x i m a ™ í ^ P O de h u e l m i 
r e u n i ó n . . . - 1 rt d i r l e s . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
Información de la provincia 
C a r r e r a c i c l i s ta en S a n t o ñ í ? 
O r g a n i z a d a por l a Soc iedad « U m o : 
L a d i m i s i ó n de M a r t í n e z An ido . 'Sol ic i taron el a u x i l 
m i m o >. 
•v 7 1 , <Hd mará Ver l l egar a los corredores 
S e sabe -de . b ^ e n - ^ r g e ñ que" a y e r V ^ T ^ S ^ ^ d ' , ^ Hb1 
m ó a poder del Gobierno l a d i m / - ' ' d u d ó l e s en un C o ^ e T ^ s S l v ^ r&OOTüiÜQ n .mrenta y CURO Kib 
s m n presentada por el o-enera! M a r t í ] i o s - ^ r * " mietres. . 
nez A n i d o del cargo de comandante , 'Oontestando a n u e v a s p i r e o u í i f a s da ?'e d i ó l a P ^ . r ^ - . Z 
general de MeiliUa. los periodistas,, el duique de A l m o d ó 11'25' tomando parto cinco c o n .de 
• v a r dijo que n , - . b í - e^ ,,, i - 'a 
• le, ' el „ ' ü T ' " ' ' 
M e s e n í ^ t e M ^ J l í - do. A u r e l i o R u e d a ; b-rcer. . . \ i c e n t . 
ñi^T* c1o.iJ0,: ^ „ . a x e . , f I a d j , d los se- B o r o n a ; cuarto , C l a u d i o A r c e , > 
il simipáitiiiclo y poitente onde ^ \t I 
iiadas F . C , dio, g r a n v a l o r d^poMp'' 
joamo' siabeini nuieistroe llect,oii-)eiSj ^ o J 
judeyo, que para, eso dlía so r'ef,',r ?' 
á c o n a'l'gu nios, eilemientos nmy J23, 
idos y . - . l imados en Sanitandiei-^ 
mis sabenbias aatuaioionies en la'n» 
Da u imiporadla'. iasi-
E L CORRESP0NSAI 
Siciianes, 13-8-111023. 
D E B A R R E D A 
Piesta simpática, 
P a n a contr i ! «uiir a la' cneaoitkn 
•q-uipo intu-n-til il-'e futib'ol, ol (:ua,i ! 
.místico- de etsita íocaTiixíaid ri-jM-'^J? 
•1. s á b a d o ú'lli'inio, eil jiuigneilc c ( 2 
¡-La. m u j e r d'el WICÍÍW»), el sadmete 
.omti-iabiand'o») y ol apropcnsiito. en y!*'' 
o, dejiiOiinlniado- «iLos pocjiuies», oacj^ 
tor nuiestro bueíni amiigo el í i p l l ^ a ^ 
u.tor don Antonio. D. C a n a s . 
T a n t o e n l a prim'ena comió en la SP 
nndía de l a s o b r a s mleincíonadnr. ¿i 
in ieron! l a s s e ñ o n i l t a s Rtodríguez' \i 
(O.) , L i a ñ o , Gonzalo y Alvajíj 
VI. . c a d a u n a de por s í , todas en 
:onjunito 'exoolenites, y los señorM 
^allMa, I-üoiyoLs, Cla.mteró, Péréz , pw 
-nánldte, Gónuez, A r r a y o , (',011^* 
l iño V i l l a r , a lia ailitura en que 1OCT¿ 
o n odlocanse h a c e tieanpo en el aito' 
"-isieénico. 
I ' r o ci «1 í 1 itail > ei-, s i d o extnaonliiMt. 
iamen-te aipllauididas lias aub-i-irr̂  
b r a s , diond'e el piúiliQico exteriorizó sa 
mayor (joniplaceuieia f u é d\iTia,ntí ia 1 
íipncisiamitaciión die « L o s petiiujeia», CM 
t&iempeiño coirtrié a cargo de niños 
1- eiiiali-s, como s i todos biubieran es' 
o lo, haib ituadios a presentarse on pú. 
•Acá, d i j e r o n s u s papeles con vepda-
1.-1 tídUtiuíra, natu,najltidlad y arte, 
ip-epe Sláioz estuivo oxiciele-'n-to, Igna. 
l o Madlimias imlpeaaiblle; Dais Cafias 
'iien y el! n i ñ o do nuieve aiñeis, José 
í a r í a Oa.fHas, inimiiltalile, por su ad-
lirablo mlanera (Je rec i tar , su mia-
'ailidiad, adeanlanieia correctos y m . 
«i'Ü'oa filginra. K UaUdi* toilmánó- fiujó ênfeirailimiMilo 
ipl'audido. 
iBl fin de ftcsüa. es tuvo a cargo dé 
Wic/niso l layosi , e l email, pateutázan-
lio ^ma vez m ó i s lia g r a c i a peculiar 
|ue. tiene en lia és ieeom, canitó el diver-
ido «ofüarrotín íúnelbre)) , siendo muy 
aipdaudiildo. 
Auniquie e l espeictáciuio f u é orgnniza-
doi en x^ocoft d í a s , nasuilitó vorcladera-
¡_ m e n t e agradiaible. 
^ De viaje. 
'' 'Piara Caibuiérniiga h a fíaíido don 
Franciseto EscoUibfe y TanniLia. doirfe 
p a s a r á n u n a temponadal 
Regreso. 
iDon Miigueil P é r e z , dle!Pí|*i|és dle pa-
s a r - u n o s d í a s e n Sla.nita.11 der, ha vm-
E n l o s tres- d í a s h á s e dolebnad'o con to a dediicartse a « u s rliabilíaflos oca-
odia sdlemimiidaid y e n todos e l í o » se p-aiciones. 
d ó ' S a i g l e s i a llema de- fieles', áv id 'os , , '. • -H. V . G. 
fie esicuiohair J a eltaouente p-adaibiia1 d e l . ' -1« 109„ 
iidloMfeiimo orad, r saignadn P. T o r - '''-aneUa. I.^-ÍJ^. 
• ' - • A . cite la Sanrtia fgüeaia Catedra l de 
de- L a s u s c r i p c i ó n p a r a f i e s t a s 
'raud y f c s t C Í O S a 
ildaniklaMie m-ador mcis b a diebo t r e s 
ermonics^p lencs d'e doctnina. de be- l S r m & .anterior, pesetas 80.520. 
' i s i m a s im.ag-enes, de h e r m o s o s con- (D(>n 0aí.](>s R l l i z 2 k « r i l l a , 25; 'doaj 
A u n q u e des i s ta de m a r c h a r a Orien-
quinto , J a v i e r Ort iz . 
o r e s S a l e s y Montul l . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a sufre u n a c d 
dente a u t c m o v i l i s t a . 
.ytro de M a r i n a s u f r i ó nn accidente 
a n t o m o v i h s t a a consecuenc ia o S Q 
. ,-u' i a S a n t o ñ a . 
S e c l a s i ñ c a r o n en el orden siguiente-
pie hizo e1 
, c u a r e n t a y¡ 
n e s l e w s s u s e ñ a r á '1onv>..coníusio- s e i s minutos . 
m rí^™J^lflt?. S e g u n d o : F e d e r é T o i r a d b , 
i . * . . . n n i n í 11 TI 4 C \ T í ^ l l 1 I . 
r o t u r a c i ó n do u n a r u e d a . 
Eil m i n i s t r o W i - i ó ,? ^ i Se c lar i f ica ron en el orden 
c a r á c t e r l e w e ^ I á ^ de I V i m e r o : C l a u d i o Arce , q.n 
. T a m h i é n r e s u l t a r o n con c o r r i d o e n u n a h o r a y en 




' a l , quie in terpret íV m U y , ajee-rtada!--I0101"'"'0' 255 ^ ^ r e s D í a z F . y Calvo, 
mente la. m i s a a c u a t r o voces- d e v P e - í i o n a r c s 'Lebón y C o m p a ñ í a , m 
Pdsíd, con ácoiiblPaiñiannífenito dé OT- don Miguel Ort i z , 25; don Arturo V | 
u Ein M® figuraba, e n o í l i sequio ^ 25; don V e n a n c i o R . Timéncz, o». 
i la faiii-iiilia, orza.n-izad-ora. &] tvonfn- L Mateo, 25; U n donante, **, 
'o concert i s ta db v i o l í n . den . l u l i á n Toital pesetas , 21.510. 
" m é n e z , cuya , nni.rhvllloisa, i-je •.ución E J S e ^ o s le m a l a r ^ ' 1 0 ^ 0 - ^ ^ u a r e ^ y se i s m i n u t o s y c u a - . , : 
Eil alto comisanio b a heehn n'lm.nno m i t a y pinico s egundos l y s e n t í \.\m ^,\u fueron u n á n i m i e -
eoloi-aciones. a l g u n a s T ^ r o : J a v i e r Ort i z , l u n a h o i a y | , n r , , , t l l .¡(| v eHoglaidos por to-
•Quando nüa p i o s e s i o n é del caro-- c i n c u e n t a minutes .^ ^ ^ ^ ^ J d o s l a s inltaliigienite®. 
1 
o— h a n i a n - i f e s t a d o ^ m e n c / T n ¿ " ¿ v ~ C u a r t o : .-Vurelio P u e d a , u n a h o r a y3 
sobre el terreno tod-as bn- f S ^ S cinicmen.ta y tres m.mulos. i ' Pm los camipos de Vaíldeiciidla se ce-
posibles p a r a ' a-eabar' e-nn ni n..,! i 'Federico T o r r a d o h izo u n a c a r r e - | , i ^ , , . , - , ia,yi(v,. m ,.,a.|-.ido a.m¡.--.to-so do 
•ma de iMarnuiceos comonrr Lf í 1" ^ prer io sa , s iendo el q u é sostuvo el fultboil, en,t;re lois e. -nipo-s P n i ó n Ol-ub 
m rilar, n l i L ; l , •;/COm,e^an;d.,> ÍTKSD d u r a n t e todo leí tirayecb.. y al d.-l A^ÜIMO y .1 Cmieyo . 
a e s tud iar ^ ^ ^ i t a y tres minutos . 
5 - • • 
c í f i i c a l a n p0lllítlC0 de p e n e t r a c i ó n p a - d 
, Poco dcsípuás advertí m í e con n^H m S r U ' * 1111:1 c a í , l a ' ^ 68 « ' n ' n w e c h a - ipnmior tieimpiv que terminó con un 
M>oilí.tica, 'se ohtenían los frutos me d a Por y ^vrvihn- OTiaudio A r c e , pa g l d g a fn,v'or dnl le.-:a.l. . 
vistos y que l a s cabilas lealnSo so ;RA C'l'asiricarso' e,n p r i m e r Lu'gaxv h a - ^ n wl soisuiuto campo, el se 
metidas no eran objeto de S S f , ? S ' w«ndo tócího xma 1"onWa ™r"'™' 110 " " ^ a n i t e . pu > loe unmmetas 
l'- 'o los ofwrtos no a ¿ a n z S r i a d,4aud.o a ' T o r r a d b s e p a r a r s e de él ^roiu.nu* en WuHca ddl d^quute. lo-
otnas cubilas no son.etbl^ ^ ó r u í ^ V T ' " ^ ' ' T ^ , , É ^ T S e S - ^ ^ ^ 
iníAii de M i onltiorabiuena a l a Soc iedad iv- 1 ,wi ^ T ^ i V " ! , .. - . no estaban dentro de la a c c i ó n n u e s t r a s a r m a s . ' Kianjiziadr/ra,, <(\r\} comió buenos s a n - iEil onoe Ai:-;! illeno epitá bey rau'y 'til'es clieimiente.s, que e ñ 
el p r ó x i i m o C a m p e o n a t o h a r á n u n b r i Wd p m p ^ r de_ i m p r e v i s o r y . ^ ^ s , no de ian medio a l ^ p a - ^ p r ó x i m ^ ' 
Uauitie- pepcH.. 
iinisTaliieron el deflonisa de 
ahora u -
icfer u u 
oonjunto. 
©ni l e s de casa, ol s e r v a m o s u n to-
ilall ri^X^tie-níprniiento, en f|¡uien pre -
cisamiente no le dielKiana ofrecer nnm-
ifla, don lio qjq'io su» aeitiuluí-ii^ón resuPttó 
leiur- di-Ce icr-die: en caniiibi'O, cu.mirillle-
r o n ad.níiira.bleaiiciite Hferréra y p i n e s ; 
p a r a el c a s o en oue h u b i e r a noces i 1 r a o r e a r a z a r (toda c lase de festejos « e i o c l L i 
d a d de olla, p e n s é on es tudiar una p a r a a g r a d a r a l a co lon ia v e r a n i e g a , 'jV', £ ¿fá, 
- s r a c i ó n m i l i t a r . y d e j a r a . l a - a t o r a qaie se Uiiereee, l a M̂ H,A; F u r t i y ' S n i a w e n í ' , S e 
m a l eom,adante g e n e r a l de Me- q^ie mucibos í l l a m a n , con r a z ó n , a es- l(]n ;. i^s dphiiórs basta, lila, 
a, que entondes lo e r a el g e n e r a l ta vi l la.v nnni iada ner l a n a t u r a l e z a , tünm con iunlo . 
V i v e s , u n p l a n p a r a i r a A l h u c e m a s , « P e r l a , d e \ C a n t á b r i c o . 
a d v i r t i é n d o l e que no e r a p a r a u t i l i -
z a r l e -en el momento y quie acaso no 
se u t i l i z a r a nunica. 
M a r c h ó ol g e n e r a l V i v e s y l l e g ó el 
igeneral M a r t í n e z An ido , qu ien se en-
c o n t r ó c o n m i p o t i o i ó n y c o m e n z ó a 
e s tud iar la . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
le agesto de 1023. 
D E S O L A R E S 
Cinoo interesantes notas de las 
rebatas de a y e r . 
(Foto S a m o t . ) -
A y e r l e r m i n ó efl .-.1 mmisimo I r i - muy bien b-- centros; coan'oi s i é o n p r e 
díuo- que en honor de l a Midaigaroea el g r a n d e «Ojeuca.»' y ed resto c u m -
í A n v d i n d e s de j u l i o r e c i b í el p l a n s e Ira delleibnadoi en esta p a r r o q u i a de p l i ó . 
con un oficio que d e c í a : Stamitla Mar ía , de. Guldieiyo y que l a re- • * * 
« Y o he venido a q u í a d a r s á t i s f a c - Oiígiioéoidlaidí do una, o f ó t o e M a faunnlia Ed p r ó x i m o j . ü e w « , 16, fest iv idad d-e 
c i ó n al E j é r o i t o de A f r i c a , que quic- h a Iteviado a efleoto como fiel c u m p l í - San Hoque, p a t r ó n de Va ldc i - i l l a , ten 
. r e . volver p o r - s u honor y s u p r e s t í - m i e n t o de s a g r a d a proanesa. d'rá lugap u n noitablo cncuiontro entro 
E l b a l a n d r o « G i r a l d a VI», patr0' 
neadoi por el R e y , que gano ^ 
copa de S u Majestad. . ^ 
(Foto SamobJ 
El 
tiVos. 
ta 
